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de ü á lsp i y «u provIneSa
CEMENTOS bles t6«UmoQios, caainio bea preciso, que 
©1 Sf. Dáriia conoeidi la cai t̂a antes gde se? 
£^sctaí«(lad pórs» oirás de Cethenfo armado indiada a loa psrióáiísos, y suü éa probable
que pof iftdicaciofiéa soyas fuera modifica,-
'#M eo»^í!*ÍÉma(^atibós:'>~E^e€fñcosipÉ|iOEy 
^ ^ m e e l e s > ^ l e j á i o l ^ g a a i ¿ : d i ^ d ^ p ; ^
CSíytlI2E |I3aPClK5M B A t e ií^ S II» A 6? (j^ ^
kr^<
i
' Perfumería.—Jabones finos y medicinales.*^Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina,—Tintes para el cabello. 
 ̂—Extenso y ¿variado surtido en Esencias y aguaa finas 
ípropiasíparaítocador.—tPolvos de flor deuar*íPíá;,^|^í 
,,jperfumes enjp|fluej^sj|e á J5,,;Cént|piO!a,'f' ' '
F a s t o F  y  C o m p a ñ í a
m A il a OA'
Cemento, ESPECIAL para ci- 
níientos,enlucidos, acerados, á Pts^ 
el saco de 60 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ,ks. (saco, perdido)
Cemento RELGA 1,* cedidad . > » 3>75 
el saco de 50 ks .‘ (saco ¿Ardido) ,, ' .
Cemento FREYDIEIl’ superior. » » 4.25 
saco de 50 ks. (saco 4  devolver) 
a«ü hidráulica FREYDIER; sn-
pi^jior. . . . . .  . . » » 8.25
sacodeÓOks. (sacoádevolver^
Rebaja en los pedidos por partida de rO' 
lativa importancia. . i
Dbspaoho: ]|lAP4 aé ja  d o  ÍLap1o s ,v1'S
LO  DE L A
Es el asunto dé( actualidad de que 
se ocupa y  preocupa toda la opinión 
de Malaga., ■ .
Aún düi*R, y  persistM:;,^^^^^
*nol días, la péáóáa é4á^^^q^pip-; 
dora impresión que en elM blíco na 
producido lafufea d ^ Ó i presos de 
esta, cárcel;fügá llevada á  cabo enía 
form^ qt(e ha podido ¡apreciarse por 
la i^ctura de lás informaciones de 
la prensa, ó por las suposicíónés,' 
m ás ó menos fundadas, que sé'ha-: 
cen, dando ál hecho carácteres de, 
mayor gfavfedad, si, cual se afirítí
d& en nlgún psssje, no sabemos si para 
dulcificar los conceptos 6 para é^conarlos.
No podía ser otra coss. El verdadero ao' 
tor de éuantá ocurre y el amparador más 
efectivo de las preiánlilíbnes de algún dipu­
tado contra otros dipútadós, 6s el Sr. Dávi- 
la, y él, exclusivamente él. quien pretende 
hacer de Málaga u ta  e’xfeebcióá en íá políti­
ca española, éxpidieñdb patentes, no ya de 
las jefaturas y cacicatos liberales, sino de 
las de oposición.
Pero ahora y en el pleito concreto del 
suhaecretaiib, ocurrirá lo propio que en el 
de Urquíjo, y el Sr. Dávil^ dirá que no ha 
dicho nadsi y no asumirá iesponeábiliáa- 
des, y s i  el Sr. Armiñán dimite, dimitirá 
sólo.
No sabemos si el señor presldenté del 
Consejo habrá intervenido en éste pleito. 
Pero s i lo ha’héchb, pbdelmbs afiMár qué 
no será ciertamente para aprobar la  bOn- 
ducta dei'miaiétrb de iá  dobérpáciÓií .»
t  como coletilla ái^hificáUvá Jr téndfeá- 
ciosaágregá:'' 'V'"*''’ ' ' •
«Nuestro querido direbtbr, ei Sá' Súárez' 
de Fíguetba, celebró áyer "táMe una larga, 
conferencia con él presidénte dél Consejo 
de ministros en su despacho oficíal.x*
Veremos enqné queda tbdb ésto y quién,, 
alfis,lieváel gátoalagUa,^ "
. .......
Laniñá de ojos azules, de tez blanca y 
dorados cabellos, ejptaba triste, muy triste. 
Todo és menlirá, se decía: promesas de 
amor, fe, cariño; todo mentira. ¡T mentira 
también era aquel cielo! Sí, aquellas nubes 
que doraba el sol del poniente y que en 
franjes débilmente ^miñosas se extendían 
sobre .las lomas, no eran ainó úna ilusión 
óptica; el cielo verdad eetabá inás árriba, 
por cima de la envoltura gaseosa qué cubre 
á la  tiem , y no era de un azul hérmoso, 
sino de una lobreguez horrible. Las yojrar 
ces negruras de lo inánitamente grande, 
apenas si pbdíán ser rasgádás por el ceáté^ 
íleo de los mundos; y ella, partícula indivi­
sible, ̂ tomo perdido sbbire lá tleifra, Ucean­
do eternamente, mientras el alma glácial 
de la humanidad lé respondía con úna cáir- 
c? jada.
, FnAji.qisco Burgos ¡
Seliiré unas preguntas
A y i r n t a m i e a t a
A las tres y media de la tarde celebró 
ayer sesión de aefanda convocatoria iiaes- 
tro Ekbinb. Ayuntamiento.
Preside el Sr. Torres Roybón. '
Fáblfco
Un núblico más numeroso que de úrdiñá- 
lio cbfictírre hoy á la sesión.
Esto ohedecé indudablemente al anuncio 
de que aquélla sería movidita.
¿ o s ^ p :e  stelsteai
Asisten á cabildó los Sres. Gómez Coláâ  
Falguera Ozáe^á, Lára Panyagna, Martin 
Raíz, Sánchez-Pastor Rosado. Ponce de 
León, Naranjo Vaílejo, Raiz Alé, Segalerva 
%Ottorno, Rodríguez Martps, Viñas del 
Pino, Mesa Cuenca, Benítez.Gutiérrez, Re­
vuelto Vera, Raíz qatiérrez, Peñas Sán­
chez  ̂Estrada y Estrada, Laque Vilíalva y 
González Anaya.
- ,, ■
ElSr. Rubio SaUaab, .secretario, áálec- 
tora al acta de la anterior, siendo aprobá- 
da sin reparo.... -
U n  d e fó n sn  pifoplA
Seguidamenté hace uso de ia palabra el
, El Sr. Naranjo- se sincera de su gestión l misinos, facultando al alcalde para todo lolen alguna otra capital europea se hayan
eüpródeloe industriales y dice que si és 
tos han faltado, cosa que él desconoce, se 
depuren los hechbs y ge exijan'iesponsahi- 
lidádés.
O tfff q n s s e  d e fien d e
El Sr. Posee de León se adhiere á lo di- 
ch<y¿|î r el Sr. Sánehez-Pastpf Rosado, y
¿3-
pidAá sus compáfiWbs que sí yeá eú sú. yL.. én años anteriores.
relacicnado con el ieunto.
gloiSeitados
Del presbítero D. Salvador Gallego Ruiz, 
en súplica de que se le otorgue alguna su­
ma con que poder ir á tomar los baños me­
dicinales de Alharaa.
Acordado, señalándosele igual suma que
Al volver ayer nuestro estimado colega 
¿a Union Mercantil sobre el asunto de la
__ - , ,, ^nUnoría municipal repubiieana—selrtf aí*
p o r a b í, los fu g ad o s tid áe áé$cplgá-^ consideraciones de orden subjetivo 
ron  pob íá  ta p ia  desdé  ía  azo tea , las cosas en terreno más razona-
 ̂h lv a s e ^ e a íi^  .¡Ñolotios no hemos pretendido, ni póde-
do e ! l i e ¿ f o ^ d ? S ’í S ó  d e  o t o el n ecn o  ue u n a i^ o rm a  o aeo ira^y .ij^  caso, la conducta y
"7 qií^  e s to  lo jpondrá en  c la ro  la  jus«|jQg actos de los republicanos. Háciendo le­
tic ia  q u e  iactuaf en  el p ro c e so —n O ^o  eso está pl apreciablé compañero, como
p u e d e  d a rse  m a y o r  escán d a íd  ni po-rtodos los periódicos, en su pleno derecho; ... .
n e rse  m ásl d e  re liev e  las. lam enta-- que ni por un momento hemos de deseo- S;?iSáochez-PaBtor Rósadoqiii6n, ennom- 
b le s  anorm aliaadésdeque.ado le .G ,en l nocér. ¡  ̂ bre própío y en oí de todos ios republica-
tQdo<: los c en tro s  V serv ic ios enco-l ■'JjC que únicamente nos obligó á replicar i nos, protesta de las alusiones que hace el
j  & ¿^menor intento de causarle amarguranigui] mero correspondiente al 26 del actual, rez-
A la.forma y la insistencia, -en unlpecto á la eonduOtú observada én la Corpó^
A p á rte n la s  g ra n d e s  d e fe ien c ias  y ración por dichos
tdel local de esta cárcel y  de iacle '̂.^ ĝ pxoguQtds dítigíd ŝ diídcíamciit® á Ascgny&cl Sí* Sáñcĥ 2f*Pfistof,
ploraMe Vergliénza'que pára Málú.-í ,/pppün:̂  yepubíicamr^caaígíai oue cais^ta
g a  ie p re s e n ta  GSd lh m undó  c a d e ró n ; otras, toda rez que á La Union MércanfiZ I ciactoies é iguáimente con la de su partido, 
que  aq u í lleti^á él inadecuado  nom r ̂ le„conala nuestro modo de apreciar el aaun- 
b re  d e  E s tab léc ilh iéh to  pen itenc ia -U  como lo da á entender en algunos pá- 
r io , de  éuyos ex trem o s nos hem osiK ^ccdQ cuw ^cnlo deayer.  ̂
o cu p ad o  |a , r e p e t id a s  veces, e lx a - l  s \ ‘"en1 aE« s e f
ocupa de esa es-.; Mej'canfií, hubiera sido otro perió- 
candalosa fugá de presos  ̂ demues-|gjgjj menea enterado de la situación de loe 
tra  palpablépiente que la vigilancia ■ poiíUcsos locales, incluso el repu-,
interior de l^ cárcel corre parejas ; bUcano, quien las hubiese dirigido, no nos 
con el malíéimó estado general en habría entrañado; pero eí tratándose de un
Por q u e so lá th é á te  estando en ellci^anto con el asunto se relaciona, 
m ayoí abandono d e s c u id o  cuan-l Por eso creimos ver en las preguntas del | 
to  se relaciona, G( 
gurid^d y  vigilan .
ha podido llevarse a fin esa fuga, v^qj^¿gg¿q qq lo qqe se refleje á lainten- 
en las circunstancias de |[ue se ha»|qi5q ¿ei eolega, qneda igualmente lethrado 
lia rodeada. f cuanto le pueda haber sido molesto; y nos
Háyanse ido esos seis homhrqs; pomplacé doblemente qpe la cueâ ^̂  ̂
por la  ázotéa, por l á  puerta, pór |  dambs por terminada-^se haya dilueidado 
donde quiera que haya sido, és u n ten  la forma que queda hecho y con gran sa- 
hecho d em o sírád ó  que durante laf hafacción y sinceridad por nuestra parte, 
noche cuadras y  puertas, patios y< 
azoteas están á merced de los r e ­
clusos, hasta el extremo de que ha­
y a  podido realizarse una fuga como | 
esta que hoy es 'motivó de escán-i 
dialo público. ' ^
por lo cual no tiene éste por que llamarle á 
capítulo, ni pedirle cuentas más ó menos 
estiechas.
El orador, después de invitar á que ex­
pongan su parecer las demás fí&ccionés 
monárquicas aludidas por'el artioulists, 
termina diciendo: ^
—Nosótros que siempre hemos estado 
combatiendo por Iá moralidad admlnlatráti* 
va ¿vamns á d<̂ jar nii3>hos asientos para 
que lo ocupen . algunos que . por no dar su 
sangre á la patria ée hallan acogidos á otra 
bsndera? Yo cumploi bien en mi puesto y en
dá.^lltica 6 privada !̂ algo qué séá est^fi#| 
á la más extrictá íiónradez, lo digañ sin re­
paró.
H E s muy doloroso, señores—dice el se­
ñor Ponce—venir cumpliendo con su deber 
á costa de no pqcos saciificios y verse tra­
tado de tal mánefa. ¿Cuándo he pérjudi- 
cadó yo los intereses del pueblo ni de mi 
partido?
Esa actitud no es de los industrialés to­
dos, sino promovida por uno que á la me­
nor revuei^ saca la bandera de otra nación 
para escodarse pon ella,..
■—Ahí está nú vida; que la'tnáliced, qué 
yo no tengo en ello el menor inconveniente.
M ás Bobfctlsi im aim lféatacióu 
A continnación hace uso de la palabra 
el Sr. Caláfat,qaien manifiesta que después 
de h^ber oído al Sr; Viñas, sólo tiene que 
decir'una cosa y es que se acuerde lo soli­
citado por dicho concfj&l. I
Finaliza el Sr. G^afatsus palabras, di­
ciendo que todos ,SA|iiiemos el origen déla 
manifestación; sí luego los industriales 
han Cambiado de i|ea, sea en itúoS hpia.
Precisamente ec,a investigación munici- 
pal vendrá á poner de relieye lo pésima que” 
ha sido la anterior prdenáción.de pagos.
Preguntado el cabildo si acuerda de con  ̂
formidad'con lo propuesto por el Sr. Viñas, 
asienten todos los señores ediles.
A en a to i-d -e  oficio 
Realesi órdenes emanadas del ministerio
b s  D. José Daniel Ruia Rodríguez, inte­
resando iSíe le conceda un mes dé lícenciá.
Concedida.
Dé D. Victoriano Lomefia García, pidien­
do adquierá la Corporación algunos ejem­
plares de la bbra que es autor. Precitos de 
Higiene y  de Moral.
A  lá comisión do íiacienda.
Be.D. Andrés Navarro Díaz, pidiendo 
aclaración de un acuerdo tomado sobre va­
riar el aparato de luz de un farol en la calle 
del Dir. Dáviia. ,
Se acial a en la forma que deseaba el sp- 
licitante.
De D. CrielÓbal León Rodtíguéz, en sú­
plica de que se le conceda alguna suma 
para poder tómar las aguas de Marmoh jo.
Sé le conceden 125 pesetas. .
In fo rM ea  4 e  O om inlones
De la de Aguas; sobre inscripción de tres 
psjas de agua de los manantiales de ia Gu- 
leb?a, á favor de<D. José Muño* Nivarrete.
Déla mizms, en solicitud de D. Barnardo 
Navarro.Navajas que pide una paja de.agus 
delmácisiiento del Rey, en Churriana.
íle lá misma, en escrito de D. Antonio 
S|;tazar Morilla, que pide eUa paja de agua 
del mismo nacimiento.
Se aprueban loa tres informes.
B n eg o a
El Sr. Naranjo pide nuevamente cñitiftea- 
ciones de ia recandación de los arbitrios
sobre alcantarillas y canalones, que ya pi­
de, la Gobernación, rplntlvas primera á|dió, sin obtenerloiei, en soaiones snterioses. 
exhumaciones y lassgunda á la plantilla |  El Sr.'Fónee dé León pide se ponga áau 
de médicos munieipalea. I disposición él expediente de sabastá del
Enterado. „. |  arbitrio s'ohré canalones y Cuantos áfetéca-:
Da sfiS îñda pasa ár¡ las comisiones de Ha-,I denles haya del asunto, para éxplsnar úna 
cienda, Jurídica y Beneficencia p,s,rat suíintcrpelácíón;  ̂ — r — r~
cumpliniiénb. |  ¡Rl Sr. Falgueras pide datos acerca del
EDSáicnia inéóádo áesíca de la escuela de *̂ JS*3iz p  por ei alealda y otros ele-
tabiecido ya los postes centrales y los c&n- 
siguientes aparatos de llamada.
J u e t s f i  d e  B e f e n s a
A V i® ©  '
El próximo domingo, día 30, á las 2 dé la 
tardé, se celebrará una^Asambiea en los áa- 
kvaes .del Círculo Industrial v Gomerfiial 
(Plaza deIvSigkí), pata proceder a ia fiprŝ - 
bacióa del Regi^miúto.'y définíii a conr 
túcióa de esta Junta defBefensa-
A dicho acto, para el que se Mn pasa-^o 
invitaciones á los ádheríáos, pueuen asia- 
tif, también, aquellas personas que, con- 
fermos con la idea, déeeen adherirse á ella, 
10 que podrán hacer antes ó después de la 
éasióü'.
Para la entrad?, no precisa ser socio del 
i&fdiido Gírculo.—La Conti&ion,
Tenemos noticias de que eí dis 21 del co­
rriente estuvo!^¿n dicha villa el Eexmo. Se­
ñor General Gobernador Militar de esta pla­
za D. Eduardo López Ojhoa, scompañadó 
de loa Sres. Caróneles de lo» Regimientos 
de Boibóny Extremadura y de otros jefes 
y oficiales pertenecientes á la guarnición 
,de esta capital, en donde la superio» auto­
ridad militar de la provincia eligió un lu­
gar, no muy apartado del pueblo, para cam­
po de tiro de.laa fuerzea de su mando, que 
seuné exeeléutea condiciones para este fin, 
manifestando á las autoridades de esta vi­
lla que el día 11 del próximo Octubre llega­
rán á ella ios citados Regimientos con obje­
to de ejercitarse en diversas prácticas y ma­
niobras, bajo sa dirección.
Coa este motivo existe en la villa de re­
ferencia gran entusiasmo y se preparan al­
gunos festejos y espectáculos encaminados 
á hacer grata la estancia á las bizarras tro - ' 
paa qu^ han de tomar parle en las mencio- 
n^ñas maniphras.
Oportunamente darémos cuenta á nues-
q u e  se h á lla  tqát? e t,éstfib lecim ient6. |  cpiega qué sabe, tan bien como nosotros.
í ................................. ........____________.  ̂ .
---- - 'T " 'T r '- ----  -  V-. <- Air, suelto orimero v en las del artículo del dial él estaré todo el tiemíio que marca la leŷ ,
to  se  re lac iona , OD nosera también muy aen-l El Sr. Rodiíguez Martes hace suyas las
r i   V ig i l a n c i a ^  los [ gible. Si en este último punto nos hemos Ipí^lahras de! Sr. Sánchéz-Pa«torí>
----------------------------- f.,«.o i. - . . |»^ l» laS fest-© i4fi
Con la venia del presidenta h&bia el se­
ñor Viñas del Pino.
Este comienza diciendo que no sabe có­
mo calificar la condúeta de ciertos indus­
triales de Málaga, conducta que vá á dempsn 
trar con pruebas, pues ai bien se descubre 
respetuosamente ante aquellos induatriales 
y comerciantes que coniribuyen á la pros­
peridad delpais, detesta á los que defran- 
dan al Ayuntamiento ŷ  luego hablan mal de 
él en periódicos y reuniones, ;
El autor y promovédor de esos artículos, 
actitudes y manifestacionés; es el señor 
Fernández y García y éste, como en tantas 
otras veces, se ha equivocado; y aquí, en la 
Corporación, alguien le ha prestado apoyo 
sin saber lo que apoyaba.
El señor Feruáudez y García nunca ha 
teñido energía para venir aquí donde hubié­
ramos visto su programa de moralidad, puro 
fuego de artificio; pero es ^qua dicho señor
I -- - --- - ■ ------
B U  C O L A B Ó B A C IO N
amor
E n 'un  alto, ésisba lá casa del cortijo, y 
^ u ^ in d u d a b le  tam b ién  q u e  e s ta llf i  BUáve peúdiente, formando calle por dos 
•*-' 9  hileras dé natanj60,ihala senda que condu-clasé de fügás no.se interitáh hi se
4̂ r?¿a^*sB■ viñas, redondeaban sus írntos;
ha réálizadó, si los jpfesos no tienen 
la  seguridad absoluta de que la vi­
gilancia es deficiente, ó si noquen^ 
tan con éóítiPjicidádesqueles ofr^
can proéábiUdfid de éxito.
En é k e  asunto no queremos in­
sistir, por que fiabjendú.inlterveni-
lól almendrés émpezaban á granai;; los olfi 
vos sombreabán con stis nuevas fiojas, y 
ábsjo, en la llánUrá,ÍÓB'tiigales se levanta- 
fban pfetóiicbs de vids. Ei azahar cubila 
con su blancura á  los naranjos de ja senda 
y el aifé;ai pasar pbr éfitie eÜós, se satura- 
[bade un peiforne que llevaba en sí ener
adornada de nná eterna juventud, 4 espaú' 
cir BUS bellezas sobre la tierra 
Por la senda, bajaban Joseñna y Ricardo; 
ella era de tez blanca como un rayo de luna
4 r? sc ” fitíláíM fidós v  ía  lusti* vamientOB y languldecesitanfies; la prima-
.* « . VOW. o», m  » 4 ..
exigirán las respphsabílidadés. , ^
Unicaihente deseamós qué pl he­
cho sirva de ejemplq y  de enseñan-, 
za pata "qué dentro de la cárcel se 
ejerza un buen régimen de vigilan^ 
cia y  para;rem over otra vez e l 
asunto de la necesidad y  de la ur­
gencia de'que en Málaga sé cojM-' 
truya una cárcel y  qúé ^ e ; acabe 
cuánto antes con lâ  Vergüenza y  el 
padrón de ignominiá^qüe la^actual 
representa para la rquiút  ̂RP elación 
de España.
dopmnicación del señqs concejal D. Cir-íexpsdicnié iác áS  ¿ceiéa' e lá esc ela e
loa Hívero y Raíz pidiendo un mea da li-1 Sania Ana.
cencia. , i  Sr. Naranjo aaocupa danuévo délos
Concedidá. lasrendamientcs da cas&a eseuelaz y propo-
Gonclpsiones gcord&dás en la. rAunión |ne  ai nlc&lde que celebre UUá entrevista con 
que sé celebró convocadappr Liga de Ués psopieíaiios, para que el Ayuntamiento 
GontribuyaateB y Piodnctorés. |Bépa á qué atenesge.
A Ifts comisiones de Aguas y  Juiidics. I  La pseftiSaheia promete complacer á te- 
caéJñá ue uns aoflia de puipa añttrrao^ 
del doctor berrán. i fSobi?® Io m e g a
Qae sé pague. : |  Queda sobre la mesa, á petición delse-
Oírá del material farmacológico facilita-^ñor Fonce, un dictámen 4el® comisión ce­
do á lá casa de socorro del distrito de San- >rrespenálente declarando que ei íarmacéa- 
tó.Doíningo. |  tico Sr. Góagora, ap deba pagar éi arbitrio
IdémíSéíá. I sobre mueslraa.
Otria de un casíusJá ocupado por el »e-| ¡ ^ a e  n® fifsy Mates?©S
ñor juez de instifucción déla Alameda. |  pajació aquello; lo que tantas veces
jliémídem. , , , | hemos adveitido al ócup&rnos de la admi-
Npte de las obras éjgcutad|s
nistración en la semana del 17 al 22 déi cO"| .jj| gŷ  Nfiratja se ocupa da la tsriible ei 
nieatp. . .
Aptobadas.
dados sobrs la me«A,®n se-t-iggflQg durante los meses de Octubre; No- 
iionés anteiioresy otros de la,uUima8ó-í^lgjjj5jjg^l)lj.igjjil,yg,
Bión á saber: |  gi gj. Torre» Roybóa conteata que hoy
JPéoyento 4©.pi?®snpiicst¡pá |m i3moha celebrado una co&teencis con 
Á ruego del Sr. Calsfat continúa el pro-4 ináiví.ia08 de la comunión política del te- 
yecto sobre la mesa par» empezar su discu-¡ñor Nararjo, para buscar los medios de 
sión en el cabildo próximo.
Besúlálfizi
meatos de la pintoresca villa de la costa de 
Poniente.
It KA i  lüS MSíS
Nmvo Diario inserta lo.aiguientei: 'vissapiw»58r*-"^
«Hoy circuló el rumor de que en una fin­
ca pióxima á Málaga estuvo ayer, algunas 
horas, Salvador Marín Criado conversando 
con el capataz y varios obreroa de la finca. 
Con ei deseo da informar ai público de ia 
verdad del rumor, hicimos indagaciones 
recogiendo los datos que inseríamos. * 
tra a .y a s lÉ á
Sntaradoa que, Ja finca ea cuyos terrenos 
estuvo el Masía pertenece á nueatio distin­
guido amigó D. Juna Manuel Z&labarde, 
acaudalado industrial da esta capital, nes 
dirigimos á visitar á este señor, con objeto 
de que nos informase de la veracidad dei 
rumor.
Los hijos del Sr. Zalah&rdo sos rñeibie* 
ron atentamente, manifestándonos que, 
efectivamente, es exacto el rumor, pues 
ayer uno de ellos, D. Emilio, se dirigió ha- 
. ■ ■ 'jü, A, j  1 1 „ ... fî ®á que póses dicha familia, deno-conjurar ei conflicto, del cual se preocupa enclavada eTei Arrovo
extíAordiaajiameníe lapresideneia. rde la Caleta, Arroyo
«Sa '&cuerda rescindir el contrato da arren-1 salisfecho fcOa i Muestro amigo D. Emiiio notó que ©í c&-
i^miento del arbitrio sobre apertura y vi- ] ‘ñiea explicaciones. bailo que montaba hizo un extraño movi-
gilancia de establecimientos, celebrado con I F io& l — . . . .
don Antonio Morales Hoyos, por incumplí-! Acto seguido se levantó la se&ión, siendo 
miento de las condicionesé |  las cicqo y tres cuartos, i '
: B evo láclón ' |
I tcación á que se vá á llegar por no haber 
, , ? I dinero para abonar sus sueidos á los em-Asuntos quedados sobrs la e«a,0n se-i - -
Se autoriza al administrador fiel arbitrio^ 
da pescado para devolver las sumas recau-i Mejor marca de cemento po rtl^d  conocida 
dadas por 47 bultos de ¿escadó fiue a y e , « a»***"-« -»«*««*« !»*»»««■Cienaeiait® siápfid®* demerat® h lau eo . 
€o Io?«s P áv a  eemaentas 
Freeiqs económicos, ponvenoioiiales. 
Diiipoaitário general, casa de B lefio  Mfts? 
ágil JOLaxtoa, Granada, 61.—Málaga.
siempre embarca á la gente y se queda en m  señor sacreiarioaa neciura a loa uams 
ftiarra, como lo prueba la
salieron en tren y han vuelto á esta pobla­
ción, á causa fiel nial estado dé la linea, j
dftpltnl®  ae©7®Ié£leo I
A propuesta de la presidencia se acordó; 
costeavlos gastos de entierro fiel empleado 
señor Ramos, ForcadelL 
'..... A u to m éT lIea iB iv á lM o s a i l t O M l á t l © ©
Él señor ;secretállo da lectúrá á loa datos j
Eios f&fielaiitos m o d e n to s
hecho de la presidencia de la Junta de De- 
fensá.
Otro cahecillá da ese movimiento es el 
súbdito italiano señor Casanova, que debió 
pagar el año pasado cuatro veces más de lo 
qué pagó.
Ei establecimiento titulado El Apufio^porwááBIS .„w— , . XU1.«3w «OIA/iC.wX LUA w á* áxaiaÂIWV ASiw wwwû'.y WA
de oj os azules como un i^rón dé cielo, y^de: j  ig pesetés ha pagado 75; él .señor J^orras, 
_ -..I  ̂ se han significado en ía
manifestsción, no desembolsó na céntimo y 
vista están los toldos y maestras que
i ú m %  M i i t f m t ó  OMABO'LOM
YíHABlí"
cabellos dorados como un ráyo' dé sol del 
Oliente; él era alto, moreno, con ojos de 
mirar profundo. Jtíntos hajában acaricián­
dose con sus miradas. No hablaban, pero 
sentían en sus cuerpos la iéflaéncía de 
atardecér. Llamaradas de luz dei 
Ocaso, envolvían á la naturáleza én un tin­
te de rosa; 4oi árboles se estremecían bájó 
un sopló ligero, y dé la tieria parecía sálir 
un aliento tibio qué mezclándose ál Olor de 
les azahares llenaba el cuerpo de un ener- 
vamientó supremo. •
' iiS voluntad desaparecía y el cerebro sé 
poblaba de imagenés seductOrás.
^Josefina y Ricardo, se sentarón al pie dé
ge él
algo, por cuenta propia, dei asunto relaeio 
nado con la política liberal de Málaga. - 
fie aquí 1© que consigna ErMosíonaí, lle- 
gs4 <vayér á esta redacción:
«Todos los periódicos de anoche; per© 
muy especialmente M Imparcial de ésta 
mañana, conalgnanlat imprudentes decla­
raciones del Sr. Dávila, apropóaito del ^a- 
je y de la caria del sabsecretarip de la Go-
ila horrachOTa dé amor que les ofrééía^ la s,tA6» á puntapiés á loa concejales y uno dé
iw- qué íAÍ pedían, si no vi mal, era el se- 
ñor Narráéz (|ue nó pagó fiada el añó pa
fino do los árboles, tomando paite én aqne- 
. .. j  ij Ill b rachei  
El perródicoque enlítdiid^^^  ̂ Dos pájaros, ocpltos entre láa
¡a  señor Suárez de Figueroa, y e Sflojas de fin naranjo piaban dulcemente; de
pronto cfisaion en BU canto; él ruido dé un 
bSBO. fuerte, prolongado; los áiaedrentó por 
un momento; después siguieron cantándo­
se sus amoie8,hasta que poco á poco, lá no­
che faé ocultando en' sus sombras la sen­
da con tbdof sus sseantos.
tienéen su establecimiento; el señor Tem- 
bquryse encaentráén igual caso y el señor 
¿á^rasco pagó la cuarta paité de lo que de 
bia.' .,
Cuando él aicáldó propiétarío téfiía ía pr- 
dénación dp psgés y administráha de la 
manera pésima que lo hacia, nadie pensó 
en manifestación, y es que ésta sólo há te­
nido por objeto no pagar un arbitrio qué 
Es pasááp por todos los tramites de lá ley.
. Cuando la maiiifestacióñ pasó frente al 
Címuío MeréantU varias personas pidiéron 
el ciérre fiéí éstablécimiento, pero echando
Viñai acerca déla cobranza dei arbitrio só-| 
bre aúíomóvilea y Mcítíleta®.  ̂ !
De l̂a relación resulta que la mayoría dé ¡ 
les «^tomóviles fio funcionan por estar ro-‘ 
tos ó̂ desarmados.
Dice el s§ñor Viñas que tpdpa esos se­
ñorée proptétaiios de automóviles, que apa-J 
récen tan,, averiados, pero que, él ve corjrer| 
por las callas, pag{£n su contribución á la^ 
Hacienda y si es eieríó que los cariusges | 
ios tienen •ariinconA.dós. resulta que pagan ¡ 
por sport, cosá áP creíble. |
En su coaseppepcia psoppue que pese el j 
recaudadp.rfiel aibítrió, se r.éqaierá á los' 
dueños dé atítomóviles á próveeirsé de las 
psitente»,,se encargué álá^guardia münici-! 
pal deiefigán á lóS yehíeníps, cuyos condúe-1 
toses
f  Josefina, recostada sobiei,él quiiúo de lá
bernaciótt. Efectivamente, el Sr. Dávila dijo! puéila dél cortijo contemplaba, con mirada 
ané aptobaba y hacía suyo cUaúto había! triste, la senda de los naranjos. Los 
íealizSo el Srf Armiñán. |re s  perfumaban el ambiente, el almendro
^ No censuramos la conducta áel Sr. Dá-I volvía á granar, el llano se cubría nueva
«tid Podrá ser comprometida pos Isa futu-1mpnte conñus trigales. j
ras„  f. anea y aci ediCI la sinceridad del i  mente, poblando el aire dé armólas, 
mente iv . Gobernación. NosInueva priwáyera hacía queíaÜéMa se re
sa
 no presenten él éitaíp documento y | 
pidá á lá Hacienda fictá dá los sefióreél
jceplo.que tributan por ese {con  
' Así aé acúerdá. ’ . ' ;
' " Éi9k A ttñ i^ac i» , , .
Se le^ un oficio de la comisión mixtá que 
entienád en el tráslado de la Andiencia en 
ei que sp; manifiesta IP siguiente:
I.** Que procede adoptar el local escogi­
do al efecto con las reforma<i en él introdu- 
oidas 7 disponer el, traitlildp del material 
para Noviembre próximo, en que estará 
concluido el arreglo dei, local y
Q ae se oficié al presidente de la Au-
E1 aparato que nuestro dibujo representa 
ha sido inventado con el fin de saprimir á 
las «eñeritas empleadas hasta ahoia en las 
centrales de teléfonos.
Por el sistema áqué él obedecd, cada 
abonado posea un aparato dé lUmadá, con 
layada del cual compone ál mismo el núme­
ro de la persona con quien quiera comuni
señor mifif®̂ *® conBta,ylóí®^fi»o»)?rpbai con ineonsa- [viaUera eon sus galás.
sadó.
Otro de los manifestantes era él señor 
Gorcelles, autor de una. dehraudación tan 
bien hecha que el Ayafitáiniento no ha po 
dido descubrirla, teniendo que qnedarsei diencia dápfiole epenta de ello, 
únicémenté cOfi el convencimiento moral de Se acuerda ásí. 
qué la defraudación se ha cometido.
píce que el director de La Unión Mercan- 
fii se abroga una representación de que ca­
rece, pues solo lepieseiits al ^r. Greizell, 
comerciante que por arbitrio de bajantes de 
.aguas y canalones adeuda tres snualidadés.
Termina el Sr. Viñas pidiendo que por 
Is comisión especial que entiende en lo re-
Ilativo ái famoso arbitrio se instruyan los oportunos expedientes y se obligue á todos á pagar lo que deban.
miento, si pasar por el lado, de ufias chum- 
beias ejcíBtentes dentro de au finca; no hizci 
caso, sin embargo, y siguió su camino.
Al poco tiempo, de llegár oste seño® ¿ sa 
casa de campo, faé llamado con nr^encia
por el capataz de la mencionada flaca y el
cabrero Juan Gasahonda, loa que le comu­
nicaron que sé les había preseutádo fin su­
jeto que dijo lUmarsé Salvador Marín Cria-' 
do, ser autor del asesinato del señor Jimé­
nez Astorga, y que necesitaba que se le 
diese na poco de pan, pues tenía mucha 
hambre.
Ei Sr. Zalabardo salió á la puerta de la 
casa y, efectivamente, vió sentado ceros de 
ella á un hombre vestido de negro y oae 
usaba sombrero de ala ancha, 
í, Sa acercó á él y lecoacció al sentenciado 
á muerte Salvador Marín.
Este dijo qua había llegado basta es© 
sitio huyendo de les fuerzas de la bene­
mérita que continuamente veía pasar por 
squellcs contornos y que no sabía dónct© 
meterse por estar seguro de que cuanto ««- 
liera de allí lo cogerían.
SiEl señor Ztabardo le instó é, itue entra
accedift hizo que le dieran un poco de ce­
rnida la qu-. aceptó comiéndoséla con gran
Ap€llllOa
Matín Criado mostrábase intranquilo y 
acobardado y sin saber que partido tomar.
cuando conclujó de comer ee despidió. 
Internándose en aquellos intrincados cam­
pos, serían k s  ocho de la noche.
Está mañana visitó si señor Zalahardo
t  civil,dándole cuen­ta de todo lo refeiidó.
,. Teniente coronel de
la banemSíita señor Arránz ha salido esta 
mañana en dirección á ia finca «La ,Pintan 
con, taerz&M á sus órdenes para seguir la 
pista á Salvador Marín,
Es de esperar, da.úo el tacto y acertadas
! , p é i s a t e
También se acuerda conste en acta el 
sentimiento de la corporación por la muer­
te de la madre política del Sr» Caflarena 
Lombardo,
Soéoi?i?oa
El alcalde da cuenta de la misérrima si- 
tuación en que, á consecuencia de la tor­
menta, han quedado numerosas familias de 
Campanillas, y se acnerda que,con cargo al 
capítulo de imprevistos, le socorra á los
car. Basta cen tocar unas lacias, las cua- - . - - — ^
les comprenden las centenas, decenas y uni- i “-•P®®kioaes del digno teniente coronel, 
dañes. dé muy pronto caiga en poder de la guar-
Gompuesto el Eúmeio.la coriiente lo trás-p^^ este fugitivo», 
lada ei popte central de aparatos auto-i „ N u » B ír«  o p ln fó n  
máticqs, el cual, provisto también de lo sl relato precedente ea exacto en todas 
mismos guarismos, enlaza automáticamen- *ns pastes, creemos que Salvador Marín no 
te con el número que recibe el que se ecIÍ-
licita para conianicar, y por medio de un 
timbre indica ál comunicante que puede 
contsjenciar.
Ep el caso de que la persona cuyo núme­
ro ae Solicita 88 halle conferenciando con 
otro abonado, un temblor magüético^lo ad­
vierte en el aparato de llamada.
Los buenos resultados que este invento 
ha dado en Chicago, donde lo han adoptado 
20,000 abonados, ha hecho que en Berlín y
tardará mucho en caer en poder de la jusí'- 
cia.pnésto que está bien carca y además vá 
exhibiendo neciamente su cédula de vecin­
dad.
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con ei Licor Mila­
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO
Díoguaría de Puerta Nue­va, de Luis Pelaez,
á •■ ■ ''ív "if ' í,>
BOS EDICIONES DI&KIáS E l  3l > o p - a . l a r Sábado 29 de Septiembre de 1906
evits to d a 'isla w iii^ iife cc h in e íifs la
SIN fiLVÁL COMmiABON D^JCADOR^
F A E I t L i ( M a  D R O G U E R Í A S  Y  P E R F U M E R Í ^ i ^ E n f  m M G A :  P A R M A Ó I A  d e  A - t l A F F A R l ^
G r a n  N e v e r í a
d e  M e n u e l R o m á n
{antes de Vda. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Crema raicilla y Fresa. 
Desde las 12.—Arellana y Limón grani­
zado.
Se sirve aqaí la «rica Cerveza Filsenei» 
legitima alemana, marca «Craz Negra» A 
75 céntimos la media botella.
i i  lis  ij
q W . S^UIZ ás  AEAORA U
« arques  d e  GÜADIÁRO ad»*^  
\ o  )-(Tnareaia ds Almos»; y Beatas) O  ‘
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui 
lar (antes Marqués) núm. 17.
S S Q I  E S P E E l  HE I M
Preparatoria para todas laa carreras 
de Artes, Oficios é ludustrias
DIRIGIDA POR
B« Antonio Euiz Jiménez
goras de olase do 6 á 9 de la noche 
AUmos, 43 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
enseñanza
Coieicio y Caims especiales
A lum nos internos,m edio-pensionistas I ífop* poder de loa empleados, que hasta
S *  ea lo u la t q u a  o n  E s p e ñ a  n o  
pasa de tres por ciento el número de los 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros países donde se da mayor prefe­
rencia á los Seguros de Vida, no son tan­
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
La GRESHAM ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqués de Laiios, 4.
V ln ó o  d o  M á la g a —Bodega de crian­
za con soleras finas.
Casa establecida desde 1877.
Vda. de Joeé Surada é hijos. Calle Stra- 
chan esquina á la de Latios. |
0 «i7n  o l  « s té m a g ®  é intestinos *I 
Slisir JSIsfflMiacal áa fiáis <3a CitH'loa.
P a p o l s a  pftx>a l« o lio a .~ H ay  gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ehan, 20.
Se facilitan muestras.
R e ja v v n a l .— Prolonga la juventud. 
Véase anuncio en 4.'̂  plana.
Oaesr p« ieom »ndada—La Fábrica de 
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
A v i s o —Recomendamos i  nuestros lec­
tores los libritos dé primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
iB ls e o s I  Véase anuncio en 4.* plana.
B a ñ o s  d o  «La B s t ro l la .» —Se ad­
vierte á los señores bañistas que tengan
C a f é  S p o r t
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijont. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Seirlcio á domieaío aín aumento de precio.
Se perfeccionan trages
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
TOS PASTILLAS( F R f t N Q l ^ L O )(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos ¡más 
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar ana tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar dnrante la noche. Gontinoando sa qsp 
es logra una «cnraclón radical». ‘
Precio: UJfA peseta cala
Farmacia y Drognería de FRANQHELfl^
f  iiAiti^dek Mav.-JllUlLACA
y externos
9 8 , T o r r ij o s ,  9 8
Noticias locales
R s a l  d sG v e to .—Se ha publicado un 
rd&l decreto reformando el plan de enae- 
fianza de las Eacuelaa de Artea é Indua- 
trias.
fin del preaente mes pueden recogerla en 
dicho balneario y desde l.° de Octubre en 
las siguientes direccionet:
Departamento de señoras, Arenal, 20.
Idem de caballeros, Agua, 4.
Idem cuartos de familia, Maestranza, 28.
Idem da tinas de 1.* y 2.% en la portería 
de los Baños.
A g u a s  L o d o s  n a tn v a lo s  de L a  
T o ja .
Para comprarias^sn^ 
m ejO resacon ^ fon m íaftw  
la casa d e V d a .é |% s d é  
Manuel LedesmaD>dC!
MÁLAGA
(SERVICIO C E U  NOCHE)
N u s a t r a  é o n f a r s u e la  ts le g v á f lo a
Con gran retraso, en razón á venir poi 
correo desde Córdoba, recibimos á hora 
avanzada déla madrugada numerosos te 
legramas, de los cuales publicamos aque­
llos de mayor interés.
«B1 C oguso G ousálos B ysss»
V s e a n to .—Se halla vacante una plazai¿g jeréz, se vende en todos loa buenos e«-
dé Ayudante repetidor de la sección técni 
ca de la Escuela Superior de Artes é Indus­
trias de Madrid.
C lu b  g im n á s t ic o  m a la g u e ñ o .—
El domingo 30 dél actual,á la una de la tar­
de, celebrará junta general este club áfin 
de tratar asuntos de interés para el mismo.
En la imposibilidad de enviar citaciones 
á domicilio, por falta de tiempo, sirva este 
aviso de súplica á los socios para su pun­
tual asistencia. ^
O la s s  d e  n o c h e .—Desde el 1.” del 
Octubre queda abierta una clase de nochei 
en la escuela que dirige iauesiro particularl 
amigo D. Enrique Vega Salmerón, en la
aía TiiSm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, ^esperamos se verá nuy con­
currido.
L a s  p a s a s  d o  L o n la .—Escriben 
de Denla que el negocio de pasas ha reco­
brado allí animación, debido á beberse ven­
dido en su totalidad las expediciones que 
se enviaron á los mercados extranjeros y á 
ser más reducida en Denla, como en Mála­
ga, la cosecha que el año anterior.
V a p o r .—Anoche no había aun salido 
de nuestro puerto el vapor Orleanais, que 
habiendo llegado el miércoles para tomar 
eurga con destino al Brasil y la Argentina, 
ha permanéoiSo tres días detenido en Má-
tableeimientoa de Málaga.
F e ro b c u o -L a s » ,  véase 4.<‘ plana.
C h íc h a r o s  s u p e r i o r e s  de Aibau- 
rin, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén da Curtidos de calle óe 




P L O i á  O S P á O A
Por haberse excedido en la licencia que 
para la Habana le fué concedida, se ha dis­
puesto cauce baja en el Ejército el primer 
teniente de Infanteiía D. Francisco Dacassi 
Mendieta, sin perjuicio del resultado de la 
causa que por el indicado motivo se le está! 
instruyendo. |
—Ha sido instalado en Jaén el cuarto! 
Establecimiento de Remonta, atendiendo á 
lo propuesto por el director general de Cría \ 
Caballar y Remonta. é
Sci?vIcIo pava h o y  1
Parada: Borbón. i
28 Septiembre 1903. 
D e  H abana
Se asegura que los alemanes apoyan la 
anexión.
S u i c i d i o
Dicen de Italia que la princesa Margari­
ta, que estaba próxima á casarse, se ha 
snidacl(o.
D e  R o m a
Eñ Garda han chocado dos trenes, resul­
tando numerosos muertos y lesionados.
Los maquinistas fueron detenidos, sus­
trayéndolos á la indignación de loa vie je- 
ros, que pretendían lincharlos.
De L o n d rea
Sft i>AnaidA«« fMcssái)»( 1*̂ mislÁn iL» T»fi
en Cuba.
Sábese que el general Guerra marchó so­
bre la Habana con 5.000 hombres.
Be provmeíaa





Según este periódico, aunque otra cosa 
se diga oficialmente, puede considerarse 
segura la dimisión de Armifián, i  qniea 
sustituirá Gayarte.
R u p tu r a  d a  n o g o c la o lo n c a
Navarrorreverter niega que se hayan ro­
to las negociaciones con Francia.
£1 ministro se muestra optimista.
L a  f a m i l ia  r e a l
Doña Cristina" y los infantes salieron 
ayer tarde de San Sebastián.
Al p&iar por Segovia fueron saludados 
por Mórét y los reyes.
V IsJc  d e  m ln la tro B
López Domínguez y Rbmanones irán el 
sábado á La Granja.
L a  c a r t e r a  d a  G u e r r a
Es persistente el rumor de que Luque 
jurará el cargo de ministro de la Guerra la 
semana próxima.
C o n a e jo
El Consejo que ha de celebrarse maña­
na 29, se ocupará de los medios de soco­
rrer á Murcia.
U n  a a e r l t o
En el Consejo celebrado ayer se leyó un 
escrito muy respetuoso del obispo de Bada­
joz pidiendo la derogación de la real orden 
de Romaimnes.
Se acordó aplazar la respuesta, que será 
manteniendo dicha disposición.
B o ls a  d «  M a d v ld
EL TEM
Dia26
f por 100 interior eontedOo... 82’10
i  por 100/amortizahla.......... 10050
Cédalas 5 por 100.... ............. 0D‘00
Cédalas i por loo.................. 00000
icciones del Banco España... 43400
iceiones Banco Hipotecario.. 00000














A  A I i E ® R Í A
Gran iRestaurant y tienda de vinos de 
Ctipriano Martiñez.
Serviísio á la lista y cubiertos desde pe­
lotas 1‘50 en adelante.
A diaijio caUos ó la Genovesa á pesetas 
0‘50 rac i^ .
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandró Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría,—18, Casas Quemadas. 18.
D o  P l a a n a
Anoche á las doce desencadenóse una ho­
rrorosa tormenta que duró dos horas, cu­
yas consecuencias han sido doloiosas para 
este vecindario.
Los arroyos que, desgracíamente, pasar^ 
por los lados de la población, llamados d^l 
Barrio y Esteban, eran imponentes, 
bordándose las aguas por las calles Ri 
Nueva, Estación y Alta, cuyas casas 
daron innuodadas.
Ei vecindario se lanzó á la calle ^ando 
gritos y voces de socorro, que resuRíaron 
inútiles, pues por culpa también d ^  caci­
quismo que padecen estos pueblos, Fizarra 
no tiene alambrado público hace dois años, 
aun cuando en presupuestos exístón 1.500 
pesetas para esta obligación.
Han sido tantas las casas inondadas que 
es imposible relacionarlas, bastando decir 
que el pueblo está todo en las caries,sin te­
ner hogar hasta que se desagüen y limpien 
las viviendas.
En los patios que miran á los arroyos ya 
mencionados no han quedado ni sefiales,aai 
como en, las casas de los vecinos Francis­
co Pedrosa y Francisco Jaén, pereciendo en 
la de este último 60 cabezas de ganado 
cabrío que poseía é igualmente 10 cerdos, 
y cientos de gallinas de otros vecinos.
En la casa cuartel de la guardia civil el 
agua llegó á una altura de un metro, sa­
liendo los baúles y equipos de los indivi­
duos del cuerpo á la calle.
Merece mil elogios el coronel del tercio 
y debe tener el Gobierno en cuenta para 
una recompensa al guardia civil de este 
puesto José García Florido, que con peligro 
de su vida libró á varias personas de pere­
cer abogadas, pues á su inatanciá eT puesto 
se puso en movimiento, no siendo menos 
laudable el comportamiento del cabo co­
mandante y demás guardias á sus órdenes.
En la casa del barbero D. Tomás Estrada, 
calle Ermita, el agua llegó al piso alto, te­
niendo que ser sacado dicho industrial y su 
familia por el balcón y perdiendo toda la 
ropa y muebles que poseía.
Los antiguos no recuerdan otro temporal > 
como éBte,c6n8orando todos que se labre la i 
Sierra de Qibralmora por el Conde de Puen­
te Hermoso, que es la causa de que el pue­
blo esté convertido en una laguna de agua, i 
piedra y tierra.
La vía férrea hállase interceptada por va
^E1 mar presentaba un aspecto que des- 
l^nentia por completo aquello de «las tran- 
/'quilas aguas del Mediterráneo».
Durante todo el día de ayer el oleaje faé 
violento.
En las últimas horas de la tarde circuló 
el rumor de que nú barco luchaba á la en­
trada del puerto por penetrar en él, sin que 
pudiera lograr su propósito á causa del 
temporal.
Con objeto de averiguar la exactitud del 
rumor nos personamos en la Comandancia 
de Maribá, manifestándonos que aquél ca­
recía en absoluto de fundamento.
Unicamente nos dijeron que un vapor de 
turistas que había salido del puerto, tuvo 
que tornar al mismo á poco de hacerse á la 
mar, y, sin duda, esto daría margen al in­
dicado rumor.
Telegramas oficiaies
A las madres de fasnilla
{Quepis librar á vuestros niños de los 
h o ri^ l^  sufeimientos de la dentición, que 
con tauia frecu^cia le causan su muerte? 
dadles
LA D ^ IC IN A  LIQUIDA GONZALEZ 
Preció del firaeco 1  peseta fllO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rr(jos,2, esquina á Puerta Nueva,-- -Málaga.
D a  C o in
Alcaldé á Gobernador.—-27-11.
Próximamente á la  una del día de boy 
empezó á descargar horrible tormenta de 
granizos y agna torrencial.
Inealcnlablea loa daños en sembrados, 
olivares é blgnerales.
Hasta ahora no se tiene noti cia de qne 
hayan ocurrido desgracias per.sonales en 
este término.
El dipúta,do á córtes pox 'Rondá señor 
Tendrió énenézitrasé detenido en su visia 
por cansa de las lluvias. /
Interésame dirija á E. cariñoso sa­
ludo.
^—Cóntinuo te^legrfima anterior particl- 
pándole baber apare:eldo*una mujer abogada 
en el arroyó denominado Perélla, de este
término municirOl.
. Monda
Alcálde á ^bernador.—Coin 27-9.30.
En noche Onteiibr se ha désencadenadió 
sobre este pueblo horrorosa tormenta, que 
dnró,>úna^8Si8 horas, inundándose muiti^ 
tud d esasas , pereciendo ahogados, -que 
b a s te c e rá  se sepa,una mujer y dos niños, 
ám ás ; de otra mujer moribunda.:
Por efecto del agua torrencial resalgaron 
mmtlpa  muchos animales y sufrieroó gran­
de^ daños materiales calles, puentes y ca- 
®ás«
' He prestado coa la autoridad jntléiai, 
guardia civil y paisanos y continuo pres-
Enfermedades de la matriz
28 Septiembre 1906. 
D a. P a ig e c r> d á
Se han encontrado 16 fusiles, 25 boinas 
y 600 portafusiles.
B m lgpaolón
En Monforte y Ferrol aumenta la emi­
gración.
D e a b o v d a m la n to
En Murcia se
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
iaga & causa de lá insiga de los trab8jadc-|tiemadnra, D. Enrique García.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex-‘derribando 200 casas en la Rambla! *̂̂****̂’
res del muelle y por háifií iciecesitado todo 
ese tiempo para verificar las operaciones 
de embarque.
Lo mismo ha sucedido con otros buques.
Ctleanais habrá zarpado probablemente 
está mañana, dirigiéndose á Gibraltar
el
Madrid, desde niente, D. Enrique Narváez; Borbón, Pri-
donde se dirigirá á Alemania una vez ter­
minados sus estudios de la Facultad de 
DeiechOpSaldrá en la próxima semana nues- 
¡tro ilustrad colaborador don Alberto Jí 
ménez Frand.
S a c u d a  S n p a d e r  d e  C o m e r- '
Ayer terminaron los ejercicios de 
graaV ê de Contador y Profesor mercantil en 
esta EiJcuela Superior de Comercio.
A e e f i* '—Ayer entraron 250 arrobas, 
vendiéndose á 50 reales una.
Ayer se hospedaron en los
bóteles de la cajfétól;
Don José Guillén, áon José González, don 
Ore «íorio López, don Cecilio Díaz, don Ma­
nuel Jbáñez, don Juan Martin, don Arturo 
Gómez, 6on Estebaí Manuel
Manzo, do.’» José RoUán y do» Alt-
jandro de MOútes, don Plácido 
Antonio Alarcóó, don Gciiínimo Díaz, avT. 
Emilio Contierfis y don Daniel Flores.
S in  to ro a .- 'E n  vista de que á causa 
de la interrupción de la línea férrea no han 
llegado aun loa toros de Goruebe que ha­
bían de lidiarse el domingo, el empresario 
de nuestro circo taurino, señor Herrera,cú- 
munipó ayer secretario del gobierno se 
fior Pérez Alcalde, qua por tal motivo no 
podría celebrarse la cú^rida anunciada.
*  '•  e M « S * d 5 p “ " ‘L b .I ,« c 6
^ P í f í 4 Í*»íll^ba»caHa&ana, cargado de curtidos.Guardia. Extremadura, Primer teniente, \ El fuerte viento lo desembarrancó, inter- 
ti' Borbón, Segundo tenien- nándolo en el puerto y sumergiéndolo por
le, J-̂ . JC*e iuos AYC08* |
La tripulación se ha salvado.Vigilancia: Extremadura, Segundo te­
mer tejiente, D. Manuel López Fernández.
.D. C.
Acadeiia PMincial de Dedescidii I
! BUHAS IBTM8 Ig MlMGA
C o a e e h a
Dicen de Solía (Valencia) qué la riada ha 
sido causa de la total pérdida de la cosecha 
 ̂de arroz.
D e  L a  G r a n ja
Ei rey ha recibido á los obispos que es 
r taban congregados con motivo de la confe­
rencia de Segovia.
Desde el día 10 del actual basta él 30 del' Después fué á Riofrío, donde cazó ga 
mismo, de siete y medialá ocho y media de 
la noche, en la Secretarla de este Centro,
Pasage de Miljana número 1 y 3 piso bajo, 
queda abierta la matrícula ordinaria gra­
tuita á las clases de Declamación, á la vez 
que á las asignaturas de Francés, Retórica 
y Poética, Literatura Dramática y Arte tea- , , , , . ,
tral, para alumnas y alumnos, que no sean * „  * punto de ahogarse, 
menores de nueve años. f Entre Fortuna y Archena fueron encon'
Da Orlbucla
El temporal h» arrasado toda la huerta. 
Bn Blda
Se han hundido varias casas.
La Huerta ha quedado arrasada.
La guardia civil salvó un niño que es-
MURO Y  Sa EK Z
F a b r i c a n t c a  d a  ñ l a o h o l  V ín ic o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97'* á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95<* á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17« á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  AIVTRtP.'W alquilan pisos mo-
dernos calleSomera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevrda por motor eléctrico. '
R a o r itp g lg : A la m e d a . 81
Málaga 7 de Setiembre de 1906.—El Di­
rector, 3osá Buiz Borrego.— Secretario,
Ma, '«el Carrasco.
De instracb^? pública
irados los restos de la diligencia que las 
aguas arrastraron.
D e  M ñPcSa 
Una comisión del Ayuntamiento ha mar­
chado á Santomera con socorros.
D a  S a n to m e r a '
Son sesenta las victimas causadas por
N o ta r lo .—Ha regrés&dó á Cuevas B&-|la Puente y don Joaquín Adzuar Moreno.
Por reales órdenes de 18 y 20 del actual 
han sido nombrados, en virtud de concur- Ua riada.
£0, ayudantes numerarios de las sescjoneijj El agua alcanzó tres metros de altura', 
aitíatica y técnica de la Escuela de índu«-« ÍJu* mujer logró la salvación asiéndose 
trias y Artes de Málaga, don José Ponce de;al troncó de pn árbol.
jas el notario de dicha localidad, don Sal­
vador Artacho Pino.
S o b rc B  a’im ra e la d e rc B . — Hemos 
Visto,en circulación sobres franqueados por 
el Estado de la Empresa domiciliada en Cá­
diz el Anunciador postal.
Dichos sobres representan la economía 
dé valer diez céntimos de peseta en tods 
España y estar timbrados con uno de 
quince.
En el anverso llevan anuncios comercia­
les.
T r a t a d o  c o n  g in fza .—La Cámara 
de Comercio de Alicante, al felicitar al se­
ñor Ministro de Hacienda por el concierto 
mercantil con Suiza, haca constar que ya 
se han tocado sus beneficiosos resultados, 
pues ha sabido en una peseta el vico y co 
imienzan á pactarse contratos para la ex­
portación.
D c f u n c ld n .—Ayer falleció en Málaga 
él .magistrado de esta Audiencia Provincial 
7  exjaez de primera instancia del distrito 
ide la Merced D. Federico Escobar y Aliaga.
£1 filiado gozaba de generales simpatías, 
Jiabíendo sido muy sentida su muerte.
Recíba la afí'¿tida ffimilia la mwifesta- 
ción de nuestro du5lo.
C o g n a c  G o n a á ic s  p r a a c »  
de Jerez, deben probarJo lo» Inteji^nteí^ 
personas de buen gusto
Espectácoles páblicss
I Su marido y tres hijos parecieron abosá 
dos. •
—Se han derrumbado más éásas. 
Centenares de vecinos dirígense á Murcia 
hambrientos y desnudos.
T e a t r o  C e r v a n ta a  I Las DusprjpriPlies abiertef ep la capital
A capsa del temporal de aguas se sus-Mlegan ya á una importante suma. ^ 
pendió la función anunciada anoche en este * Han sido enterrados los cadáveres de 20 
teatro. I abogados.
T e a t r o  P r i n c i p a l  I Hay muchas casas coaiteletamsnte inun-
Eata noche debutará en el coliseo deca-; dada» á las que no se pdlae llegar y donde 
no el Dr. Posadas, tan aplaudido de núes- gg supone que habrá p̂ áp víctimag, 
tro público, quien dará á conocer sus n o ta -F a l ta n  bastantes vecinos cuya suerte se 
bles experimentos de electricidad, magne-* ignora.
tismo y óptica fina. i  Numeresas fariiilias carecen de albergue.
La escena estará lojcsamente adornada 1 2,^ I n te n to n a
con decorado del escenógrafo Sr. Amorós. I Eü Puigreig, cerca de Manresa, han sido 
El espectáculo se dividirá, en tres sec-l encontrados varios fusiles y seiscientos
1 cariuchos.
D o B a r e o lp a a
Ha marchado á Calella el eomandanfé 
Gotarredona, con objeto de instruir suma­
ria.
Salvador Márquez
B a r  P a r i s í é u
N EVER IA
MARQUES DE LARIOS, 8 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha ppr up 
antiguo maestro nevero valénaiano contra-
Itado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 16 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas olases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 4b ebntji^^ef.
Café dé Puérto Ricp, eon leche 'ó tin  ella 
4 20 ota. vaso.—Cerve?» helada y al natu­
ral de la acreditada ma>ua Ciuit dél Cameo. 
de Sevilla 15 cts. boc¿.—Leché de vaea 
Suiza y Holandesa i  60 oti. maii)  ̂
litro 30 ets.
ai.pór mayor y menor.
Despacho á todas horag,
m arques DE LABIOS. 3
eres fotográficos 
M . R E Y
filosa Constitución 43y Comedias ol W 
§e haco|t to^a riaié de retrates por todos 
los proeedimientO|i ccáocidos. Platinos, bio- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retiatgs íoto-ciomp» (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
díendo circular los trenes.
Se calculan en 300.000 ptas. las pérdida 
materiales que la tormenta ha cansado al 
pueblo de Pizarra, y el vecindario todo me 
ruega pida ó En Popular interese del Go­
bierno socorros para estos desgraciados 
que quedan sin hogar y sin ropa.
Pizarra verla con complacencia que el 
digno subsecretario de Gobernación, exce- 
lentiaimoD. LuisArmiñán, viniese á esta 
y se informara de la ruina en que quedan 
nmciioa iQfelice»,á fln da que ittteipoaiendo 
su valiosa inñuencia cerca del Gobierno se 
lograra el envío de fondos para el socorro 
de los perjudicados.
La linea telegráfica está interrumpida.
De Casarabonela y Alczaina se reciben 
noticias alarmantes*
Daré más detalles.'—El corresponsal.
D a  A lm ó g la
En este pueblo la tormenta ha causado 
extragos honoroiOs.
Además del anegamiento de la mayoría 
de las casas enclavadss en el recinto de la 
población, la impetuosa corriente ha arra­
sado por completo dos molinos harineros 
que se levantaban en una de las márgenes 
del río de Campanillas, propiedad de los 
señores don Manuel y don Pedro Rodríguez 
González. *
Dentro deles molinos había 300 fanegas 
de trigo para moler, pertenecientes todas 
ellas á pobres jornaleros que amargamente 
lloran su pérdida.
Las aguas arrastraron, ahogándolos, nu­
merosos cerdos y aves de cofiai.
En el barranco del SoUss pérdidas son 
enormes, pues han desaparecido hueitas 
enteras plantadas de naranjos y limones, 
llevándose el agua hasta las tierras de la­bor.
El vecindario se halla consteinadísimo. 
Témese la reproducción de la tormenta* 
T»or correo envío detalles.
E n  l a  e a p á ta l
Aunque el sol lució á ratos,, duránte to­
do el día de ayer estuvo aobre la ciudad Ja 
tormenta que se desencadenó hacia las 
ocho de la noche.
Por espacio de dos horas, con muy cor­
tas interrupciones, lloyíó torrencialmente; 
los relámpagos rasgaban Jas nubes y e i 
trueno se dejaba oir aterrador.
A causa de haberse obstruido la traes nf a 
4« 1. «lio do 1. Vlctorio, lu  ,!
dente» déla delCriitó dala EpIdemirJy ^el 
Añojo dol 0.1«rioeonfoB S i o S l  7 Í  
•qMll* «mplU »1«, cubtiéndol» do; d
acera.
Fueron
Numerosos olivos fueron arrancados de. 
raíz.
La carretera, en una estebsión de seis á * 
ocho kilómetros, se encuentra cortada en 
dilerentes sitios.
Fueron muchas las casas •inu’é/aaaa» en 
la repetida calle, así como en las /{le Grana­
da, Santa María y otras. ®
En los barrios bajos el agua aIaat»»/» 
petable altara, sobre todd ent/Cl Palo Dulce 
donde la guardia civil vírias nSS’ 
sonas que so hallaban e ^ g ^ v é r^ S ío
barrifd dé̂  la Trinidad* ane­
dad t^áiendo necesi-
j  asea,
auxUioíS^ilf® prestó éfica îe»
Puente, Cídfia-
é infflí,?*.®  í  8“" ^ »  civü de cáballería 
nio Jrimi del coronel D. Anto-
J » “ íre;s patrulló casi toda la 
gfo v ^ l i l S í u  í  lo» sitios de más peli- 
* twnquilidad aHáhimo dei
El puente de las Palomas, de sólida 
construcción, ha quedado destruido.
Las vías de comunicación coa Anteque­
ra se hallan todas coytoilas y convertidas 
en barrancal, . "
él de
» S í m á d í u g a d a  conferehció.il 
í  ®®^ernador civil, cómrí¿- 
** ®*t*do en que se hallaba 1  ̂ cá-
. *.
c ir u j a n o - d e n t is t a
de la Facultad de Medicina de Madrid 
A e e ra  de l a  ffia rln* , 27, p r a l .
También marchó el general Imaz, que va 
á inspeccionar las tropas.
Hoy llegó el detenido Ramón Gassol,
. t t Í m o r i « M .  «»«>ddldo. en on doolollio fa-sistema americano. Dientes de Fivot, coro* 
ñas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orifloaoiones. 
E;s:traocionde sin dolor por medio de anos-
siles.
D9 L luavea
En la mina «Gayada» nn desprendimieit'
tSaicos  ̂premiado en la Exposición de París to de tierras sepultó á cuatro mineros. 
Asepsis pompleta y rigurosa. |  Sus compañeros, tras extraordineiios
^  Á . 9 B A
JO B B  M A R Q U B Z  C A L IZ
Plaza déla Constitución.-MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de Is tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones fi la 
Napolitana.—Yariaoión en el plato del dial 
—Vinos de las í^ejores marcas eonosidss y 
priiiiílUvo solera de MontiUa.
Onéda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
^ a r y l e l o  4  d a ^ l g | l |g  
Bntetda pQir etilo do .Bon Tolmo (Patio 
do la rom.)
partidos rurales y con
gittálsga.
En el pueblo se han hundido varias ca- 
sas, logrando salvarse sus habitantes pro­
videncialmente, sí bien han perdido todo el 
ftjaar.
La miseria en dicho pueblo es grandí­
sima.
P e  B p n a lm ád ap a
Cuanto decimos de ios anteriores pueblos 
podemos aplicarlo á éste.
El puente que existe sobre 6Í Arroya: del 
lugar, entre los kilómetros 21 y 22 y ¿íó- 
xlmo al ventorrillo de Marengo, se ha hun­
dido.
Los carruajes de las empresa». £o Mo­
derna y £ a  J^peranea que hacen el recorri­
do entre Málaga y Fuengirola, quedaron 
umenidos, teniendo los visgeros que llegar 
á Fuengiipla á pie.
B n  FaaB gIx>ala
Tristisimo cuadro ofrece esta villa.
Numerosas casas se han anegado, per­
diendo tus habitantes cuanto poseían,
^  el sitio conocido por la Yesera, se ha 
cortado el camino en una extensión de 35 
á 45 metros.
D a  C a a a b a n a a j a
Cuanto digamos del estado ea que ha 
quedado los campos de Casaheimeja seria 
pálido antQ la yealidad.
Un hálito de muerte ha pasado por aque­
llos, destruyendo las florecientes cosechas 
y arruinando á todos los eomarcanos.
Las pérdidas, ség^n lelerenclas oficia- 
lesj ascienden á unos 'setenta mil duros.
B n  a l  p a a v to
Los efectos del temporal sé sintieron 
también en el puerto.
tlontinnan recibiéndose en Málaga des­
consoladoras noticias acerca dé ibs estragos 
causados en los pueblos dé la provincia por 
el horrible temporal r
. .  ÉÉl tp á ñ  • x p s é a i '
* 1“  «IMO T 
C iS m . dotonido on
Cártama, á cania dé hallarse hundido el 
puente del Comendador. '
civ tif Gobierno
«Jefe tren 83 á Gobernador civil:
«i kilómetro 168-600, por 
Mí ®̂ **°®“‘® ComendsdoíTMáquina y furgón sumergidos* Mande ele­mentos para sacarlo.» «uaecie-
El convoy conducía 75 viajeros.
,  máquina, el totyóíiy una jáula con pescado. • ^
. u S d t o r i r  “ ■“ »'  JW iM .
En
re-
maquinista señor Raíz que en los primeros momentos 
bia sido víctima del aceideuteha -DATítAmñ"“ L”'™ *“»«“«» p«ídñr.‘ ío’o 'S ñun cho^ajo*
f? denunciado no obstan-
1̂  Lo,  Y“ j 0H i.h.B  tenido ,aO M g,o ,„  4
• n i íJ Í S f * " *  í*  0. 1.  mofion, oíautomóvil guarda-vía perteuecientA & u
Soooldn do y i. ,  O teM fw S iS d o  . l l i  
gonloio j  «Igin poMonoi. ““““ “ “  “  “ ■
E n  A n ta q u a rm
e“ ct°ó *‘“ "*** ;
•«‘ «I' Mitoonlo qno 1,  n o t„
f  ábrica de Platería: oj 
Sucursal: Compañía/ wlaftSS ^  A í X ' t O i l . i l O  _
C o m p F a  d i e  R i n d a n  a n t & i M a a »  J ^ F i l l a n t a a .  e a m o F a l d a a s  o f o  f  n l m t » . .
fíílANDES EXISTENCIAS.^LATERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Precips de fábrica
«Sí̂  á»̂ ii«'áSí ‘̂' Bábado 29  ao Já^piioJca if.re a© itíObMKBvaawamyjwiwKw
Bn Albauvin d« la T o n a
Loa yecinoa de Alhaoiío de la Tone ase* 
gtuan no habey conocido un temporal máa 
foitfaimo.
El agua alcanzó en cleztaa paxtea una al­
tura de doa metroa.
Las caeaa S, 4 7 6 de la calle del Alamo, 
propiedad de José García Jurado, Diego 
Fernández 7 Carloa Bravo, reapectivamen* 
te, se derrumbaron, perdiendo sus habitan­
tes cnanto poseían.
En la misma situación han quedado los 
vecinos de la calle de San Pedro, Tomás 
Santos 7 María Laque, á los cuales, con 
grandes esfuerzos, pudo salvar la guardia 
civil.
Las casas habitadas por Haría Castillo, 
Haría Re7es 7 Josefa Fernández se anega­
ron, poniendo en peligro las vidas de aqué* 
Has.
Lss autoridades prestaron auxilios mu7 
eficaces 7 oportunos á Francisca Solero que 
con dos nlñss de corta edad se hallaba en 
lo alto de su vivienda, amenazando el agua 
llegar hasta donde se encontraban.
Ha desaparecido éí joven de veinte años 
José Flores González, que en unión de su 
hermano Juan se vló sorprendido por la 
tormenta en la sierra.
Créese que él infortunado joren ha pere­
cido.
Los daños causados en el campo son in­
calculables.
M IJas
El vecindario de Hijas sé encuentra ate­
rrorizado ante la magnitud de la tormenta 
descargada sobre aquel pueblo 7 su térmi­
no, haciendo recordar á algunos la tremen­
da catástrofe del 2 de Noviembre de 1884.
La ma7or parte de las casas se inunda­
ron por completo 
Los habitantes de las casas números 5 
7 7 de la calle del Pilar, por d&nde atra­
viesa un arro70, fuerqn salvados heroica­
mente por el cabo de la'gnardta ciri), co­
mandante de aquel puesto, don Juan Mo- 
vaiio.
, Este puso en sáívó^ arriesgando su vida, 
ó Bárbara Ríos, al anciano impedido Juan 
Machuca López 7 á la niña de 5 años Isabel 
Jiménez Machuca, nieta de aquél.
También cooperaron á los trabados de sal­
vamento el alcalde7 los individuos déla 
CrnzRojá.
Las pérdidas son de consideración.
B n  W o n d a
En esta villa la tormenta alcanzó iguales 
(proporciones que en las loealiiades ante­
riores.
Las aguas que arastraha el srr070 que 
atraviesa la población arrancaron los pre­
tiles de los puentes 
Se há inundado y derrumbado buen nú­
mero de casa 
Un niño de corta edad pereció en brazos 
de tu madre,que había visto desaparecer la 
suya arrastrada por las aguas, 7 contem 
piaba loca de terror otro hijo pequeño, 
que colocado en su cuna era juguete de la 
corriente.
El juez municipal, sin poder hacer otra 
cOBS, salvó á la desdichada madre.
Es digno de mencionar el compottamien- 
to de los guardias José García Méndez 7
D o ' O a m p a n lU a o '
Ayer á ias seis 7 media de la tarda ve­
nían  ̂desda la estación de Campanillas para 
Málaga, .en el coche del Hotel Inglés, don 
Manuel Surada, don José Polo, un sargento, 
de la guardia civil 7 don Jacinto Clemente, 
los cuales al llegar al . sitio conocido po)r el 
Arro70 de Merino 7 ver que el agua arras­
traba el coche en que venían, tuvieron que 
hacer varios disparos al aire para que al­
guien acudiera á salvar sus vidas que co­
rrían mucMiimo peligro.
Los obreros de un cortijo inmediatoacu- 
oieron con luces 7 cuerdas, 7 a fuerza de 
trabajos consiguieron poner en salvo á di­
chos señores.
En el mencionado coilijo tuvieron que 
hacer no/:he, por no poder pasar la carrete-
í jo López 7 Bartolomé García Pez, como au- de Antonio Domínguez, que pudo ser dete- 
tores del hecho. j nido én la calle de Salamanca.
B a  1« o á re® l.~ H a  sido recluido en | P^acisco Maresc& emprendió la fuga, 
la cárcel de Vélez Málaga,: por haber -
prado una 7egua á sabiendas da que era | La policía se incautó de un revólver y 
hurtada, el vecino da aquella ciudad Anto-|hna faca
nio VillalohOB.
La caballería pertenece al vecino de Güín 
Quiterio Martin Gómez.
Noticias locales
A®S<3«nt8ai d » l  tc>abi8jo<—-En el
Gobierno civil se han recibido hoy los par­
tea relativos á los accidentes sufridos por 
los obreros Ricardo García Maldonado 7 
Miguel Castillo Santiago.
B a f« rm o . — Se encuentra enfermo 
nuestro apreciabla amigo el empleado de 
los ferrocarriles andaluces, don Vicente
Despacho de Vinos de Valdepeñas M f O  y B U N G O
C a lle  B t m  iiS L m k  ú m  2 6
Son Mdnardo Diez, dueño de este estableehnientó, en eoiia'«binacióB do on aeredltaá*
•oseehero de vinos tintos do Valdepeñas, han aaordado, pasa darlos i  eosoeer al pflbUe® 
rio i  los siguientes PBHCIOBsde Málaga, expenderl  i  
liar. de Valdepeña tinto legitimo. Ftai. B,50 
Sláld. id. id, id. , * 8.25
ll4id, id. Id. id. . » 1.65
ün litro Valdepeña Unto legitimo. Fias. 0.50 
Botella de 3i4 de litro . . . . .  » 0.85
1 ar. de Valdef efia Blanco.
na id. Vj, id. ,
Ilá Id. id. Id.
ün litro id. id.






que la cosa no pase del susto y el remojón | 
consiguiente.
P p sB u p n sB to .—Por este Gobieraol Luises, cuyo alivio deseamos. 
cMl h .  .ido .piobado el pre.opae.to C.I-Í a ,  o « a ta M .-D e .a e  el di»
eelarlo del pulido de Aiebldoea, |  psiojeio de Ostebie lee hoiae“de oñclDa en
V «e»B it« .—Se halla vacante la plaza'! las distintas dependencias da los feirocarri- 
ra, visto el estado tan malo en que se en-¡de secretario del juzgado municipal dé Al-jjea andaluces, serán de diez déla mañana 
cuentra. Ihaurin el Grande, que debe proveerse en eU ¿ einco de la tarde.
Felicitamos á dichos señores y deseamos |  término de quince días. j jj^nairx 'ao  q u «  v lñ e n .—En la calle
D»s®vtos!>.—El juez instructor del Ba-| del Callao promovieson hoy una reyerta 
tallón de Cazadores de Ghiciana interesa la | qaUame allá esas pajas, las vecinas Ro- 
busca y captura del soldado desertor del | Fernández Roca y Ana Roca Molina, 
mismo Salvador Sánchez Díaz, natural de, resultando la primera con la nariz ccntnsio- 
Garratracs. | nada y la segunda con una lesión en el pa-
!B «p«lIo.—Esta tarde á las cuatro ha ‘ rietal derecho, 
tenido efecto el sepelio del cadáver del ma- \ Ambas fueron curadas en la casa de so- 
gistrado de esta Audiencia don Federico-corro del distrito de la Alameda.
Escobar y Aliaga. |  © ® vi8j« .~ H a  salido para Barcelona,
Al triste acto han asistido numerosas ( ^c^jmpjfiado de su bella hija Patrocinio, 
personas - - -
M i m i e i p a i











N o  o iT ld » ?  lo o  « o ñ a a : o « Ilo  Bom rVfsssa d o  O leo ,
Moxa.—Be garantiza ia pureza de estos vinos y el l̂iuefio do este estableoimieato abe 
nará oi valor de 50 pesetas al que demuestro eon sar tiñoado de análisis expedido por 
el Laboratorio Mnnioipai que el vino contiene matar'iag ajenas al produoto de la uva. 
Para comodidad del público hay noa sucursal miemo dueüu en calle Oaouohino8,15
O í> t:i© O L
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 




Un telegrama. . . . . . . .
Recaudador arbitrio de aguas,
(premio)............................ .....
Idem del de alcantarillas (id.) . 
Idem del de espectáculos (id.). 
Camilleros. . . . . . . .
Servicio de carruajes. , . . 
Limpieza faroles Gasa Capitu­
lar . . . . . . . . .
Material sanitario casa socorro 
Santo Domingo. . , ^ .







A ntigu-B  e a s a  J .  HIMiXJMONT y  C.*
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esla casa, TRASLADADA KOYALNUM 3I DE CALLE GRANADA (esquina 
á la  de Calderería), ofrece á sua disánguidos clientes un extenso y nuevo surtido de ios 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad. 
el señor don Juan Retamero, oficial de esta * ~ ^  . .......... .. n ............... ...........
(nuestro colega, comparan la actual situa­
ción de Marín con la de Moríais, después 
que éste cometió el atentado de la calle 
Mayor.
S in  ré ffresfir
A la hora de cerrar esta edición aún no
6,00
Reiteramos el pósame á la familia. \ Delegación de Hacienda.
F l« * o .—Ha terminado el plazo para el I p a« » .—Por ocupación de una facafué 
pago voluntario del arbitrio sobre canalo- ? detenido en la calle Angosta el beodo José 
ñss. I Pinazo Puentes.
Los morosos serán apremiados. |  B l« u n ló n .-L a  juntada gobierno de
B l l l s t a s  d e l  B e n o o .-P a ra  atender' sociedad Propagandista del Clima y Em-, 
y satisfacer los deseos de la opinión públi- bellecimiecto de Málaga se reunirá mañana j regresado el teniente coronel Sr. Arranz 
ca, el Banco de España ha ehcargado á la domingo, á las ocho da la noche, en la Es- i T f>ierzas a sus ordenes, 
casa más acreditada de Inglaterra la confec- onela de Comercio, Beatas 24, para tratar 
ción de nuevos billetes de dicho Banco, de i ¿g vairios asuntos.
WO pesetas de 50 y de 25, y en breve que f̂j p „ „ id ,n te .-H a b ie n d o le  sido admi- 
darán terminados y se pondrán en circula-
m M & m  m sAn  p u ie t o
Uado el presidente de la Asociación de De- 
M é d lo o s  tltu la rfeB .—Según leemos pendientes, don Eduardo Pérez de Cútoli,
A u d i e i j c i a
Total. . 
Kxistftn«iá para el 29.
iSIn Jaleljos
107'701 B u umtj , uuu Juu Bfuu jrcios uo viu.ux , | Eu nucstro palacio dc justicia no se ha
^^¿’xjv|én I r  prensa de Granada, er gobernador ci- en la sesión de mañana domingo será de-¡celebrado hoy juicio algitao, el único que 
* vil de aquella provincia ha publicado en el gjgnado el que ha de sustituirle. f estaba señalado se sus
~  — una circular dirigida á toáo» los^ B n le r m o . -  Se encuentra enfermo Irecencia del reo. 
ayuntamientos de la misma, haciéndoles sa- > ’
por ineompa-
Igual á. . . . 
á que aseienden ios ingresos.
El Depositario municipal, Lhís á$ Usssa. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Xorres BouMn,
nMiawMiOTimiiinrMrmmwiaWglBNrTrT̂  •fmwrrfaitnmviiiiisi rvr“
AQQ
9 799 37 ¡ tm qae no de much. gra.ed.d, nne.iio p .,-
’ ?l»8íd  pie.npne.l0 a e „ í„  , „ i ,o  D. FMÍel«oo Peroánde. Ho-^municipal en el cual dejen de consignarse *
10.033.09
D e M a i * i i i a
Desde primero de mes vestirán el, traje 
de invierno el personal de Marina.
Delegación de Haeiendi
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Teapreria ae H&cíenda. 36.703*46 
pésetes.
Mosé Rublo Gaparrósv que prestaron nume
m  ‘ ‘^xosos 7 buenos ssrvicios
La miieria entre aquellos vecinos no 
puede ser mayor.
D® P ls a ip ra
El Ingeniero Jefe de Montes participa al 
Sr. Delegado haber sido adjudicada la su 
hasta del aprovechamiento de pástos de los 
montes denominados «Sierra Blanca» y
«Nogueles» de los propios de .Marbelia, 
f&vordedon Eugenio Garrido Romero.
Por la Dirección general del Tesoro Pú­
blico ba aido autorizado al señor Delegado 
para que el día 1.® de Octubre próximo se 
abra el pago á laa clases pasivas por los 
haberes del mes actual, los cuales serán 
satisfechos en la Depositaría Pagaduría de
laa partidas necesarias para p«go de los 
Médicos Titulares, con arreglo á la clasifi­
cación publiieada en la Gaceta de Madrid.
léom r«patx>l«doB .—La Unión Gene­
ral ha acordadado pedir al presidente del 
Consejo de ministros, que no tenga efecto 
el día 24 del actual la terminación de recla­
mar sus créditos de alcances para aquellos 
herederos de faliecldos,^ según dispone la i
amigo 
jas.
Deseamos que recobre la salud.
C o n v o e a to v la l—Por la presente se 
cita á los señores Directivos de la Asocia­
ción de Dependientes á fin dé qué se sirvan 
asivtir á la Junta que se celebrara mañana 
Dsmingo álauna de la tarde, para tratar 
dé varios asuntos Intereaantes.
El Secretario general, M. Bemiito.
Citiielonea
El juez de la Merced cita á Josefa Ramos 
G respillo.
real orden de 24 de Mayo último, pues e&tá ( (qopi>««poi&dl«it®Ia.---Esta tarde á
F é l i x  6 a e n f  C a lv o
Recibido los artículos da Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex*
El vapor correo franoéa
CiSIR
saldrá el día 3 de Octubre para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con ti.-atbordo en 
Marsella para los puertos 0 el Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Anv'tralla y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántica franoét
LE S  A K D E S
saldrá de este puerto el 10 de Octubre pa­
ra Río Janeiro, Bautoi, Montevideo y Bue­
nos Aires.
H1 vapor transat'itntióo franofi
PO ITO U
saldrá el S6 de Octubre para Rio Janeiro, 
Bantoi, Montevideo f  Bnenos Airea.
Faraearga y pasage dirigirse a 'ja sonsi»- 
natario D. Pedro Gómez Ohaix. o alie de Jo­
sefa ügarte Barrientos, 26, MAlxAGA.
SANATORIO QUIRÚRGICO
justificado que en su mayor parte no cono- las cinco ha salido para Cádiz el vapor Ca- pogicídn permanente én los aparado- 
cen esta dispoaición loa interesados por fal- 6 o Oríesai, á cuyo bordo va la coriespon- é infinidad de novedades enalgO-
ta de cumplimiento délas autoridades. | deuda que debía haber salido en los tre- ^  artículos de caballeros y
S ú b d i to .—Según noticias consulares
espa-|
La fuga de presos
B 1 jaxzoúw
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y
. . .  ¥  la Merced,señor Infantes con- • ̂  prendas para Caballé
tmua trabajando en la xflstruccion del su- ^  ^iros.
Nuestro amigo y correligionario D. JoBémaciendt, desda las once y media de la
Rodríguez nos envía los siguientes deta-
Piz<'»ia, como usted sabe, está situada 
al pie de una montaña, de la que que se 
desprenden dos arroyos que abrazan la po­
blación por Norte y Sur. ,  ^
Sería la una de la madrugada del 27. El 
cielo estaba coblerto denegro nubarrones 
«01 el lado del Suddeste y los relámpagos 
rasgaban el espacio de segundo en segun­
do, iluminando el valle que se estremecía 
«Oh los truenos.
Lss nubes fueron avanzando y empezó á 
caer la Unvia como si se hubiesen desbor­
dado losmares.Los arroyos mencionados se 
dejaron venir en impetuoso torrente, arran­
cando árboles, «ríaslranáo piedras enor­
mes y derribando las tapias de las casas 
«ae daban á los arroyos, entrando el agua 
y  el fango en las habitaciones, hasta la al­
tura de algunos metios.
Por todas partea se oían gritos de soao-
mañana á dos de la tarde,en la forma y días 
que á continuaclóa se detallan:
Día !.•: Montepío, militar y especial.
Día 2: Retirados por Guerra y Marina. 
Día 3: Montepío civil, especial, jubila­
dos, cesantes, exclaustrados, lemunerato 
rías, mesadas de supervivencia, y cruces 
del mérito militar.
Días 4 y 5: Nómina general.
Idem 6 y 8: Retenciones.
ha fallecido en Newcsstle el súbdito 
ñol Jesús Grobas Yieitez.
C aosia d o  a o e o ra o .—En la del dis­
trito de la Alameda fneron carados:
José Navarro Ferrín, contusión en el pie 
derecho, por accidente del trabajo.
Antonio Teruel Manzano, contusión y maño. s u • í  - j  .ru-
erosiones en el pie izquierdo, por accidente, magistrado señor Sauz de Ansorená« Abrigos confeccionados, última nO’ 
del trabajo. ? sigue la formación del expediente que em- vedad 40 pCSCtas.
T iv o o .—En una casa de piostitación pezara para depurar las responsabilidades í 
establecida en Ib calle Arco de la Gabéza, gji hayan podido incurrir los fundo-1 
dispararon esta mañana nádamenos que varios del correccional. |
' ‘ L\V‘”a « d u . to i i i . r e a p o . .a .u .6i id . . l  , ,  |F e m a n d o  E od ip lgu e*
T f í f í í ? d é  los evadidos criminales, f Establecimiento de Ferretería, Batería de Juan Gómez Morales,que se encontraba aso-1 ¿orno saben nuestros lectores el tenien-
EL LLAVERO
V  ̂ nuestros lectores el temen- cocina y Herramientas de todas clases.
coronel señor Arranz van tras la pista j favorecer al público con precios muy
Santa Ana, número 23, tuvo la desgracia suministrada por el señor Zalabardo. I vAntpieroa. &e véndm Lotes de B teiía de
S é  g ap a rn tlza  o u  o a l ld a d
» 0.El «iumbrádo eléctrico «é había apegado
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasiras han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
Doña María Baldosano y Topete, viuda, 
huérfana de don Manuel Baldosano, conse­
jero que faé de Estado, con 3.750 pesetas.
Doña Dolores Gómez Martluez, huérfana 
de don Joaquín Gómez, escribiente mayor 
que fué del Ministerio de Gracia y Josticia, 
con 500 Ídem.
Doña Luisa Bermúdez, viuda de don Eu 
genio López Rogueira, oñeial quinto de 
Hacienda, con 375 ídem.
vías caUes estaban inundadas con el agua 
^-----desbordado. Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados para el año 1907 los apéndi­
ces de las riquezas de rústica y urbana del
D« la provlmeia
de los ®® bAbiaa
socavando JOS cimientos de algunos edift-
Tüñ medio táüto peligro hubo hombres i pueblo de Jimera de Libar,
valerosos que á̂ e echaron á las calles, alnm-l «»«« 
hrados por faroVes, en sótorro de aquellos 
qne demandabaiL\ auxilio. Y ayudados de 
escaleras ponían ^eñ salvo por las ventanas 
á  las mujeres y nihOB que, en vista del pe­
ligro, afligían con sua lamentos.
Animales, muebles, .wpa, camás y de 
més enseres fueron, arráíJtradoB ,por la co- 
jrieste.
La Casa-Cuartel de la Guar>?ia civil ha 
•ido una de las derribadas en pá»vé, y al co- 
uadante del puesto y  loa guardias ^ue no 
estaban de aervicio en el campo los é¿con- 
Iramos en ropas menorea, poniendo en s ^ -
 ̂ jj: - _____ «-----------------------------------------------------------  , ventfjoEoa, ae venden Lotes, de B Tería dede caerae, produciéndose una profunda con-! j— o ñ(\ q 7k a kíi k
tu.l65. n l . « , i 6alem,o.o.p.ri.t.l aeie- O om »n* .n rlo . 7
Escareandolas notieias, la gente se en-1 adelante hasta 50 Ptaa.
Goodncido al establecimiento benénco| comentando la aparición de Salva-f
del distrito de la Alameda, le apreciaron la ¿ ¿or Marín en la finca que en el Arroyo del I 
indicada lesión, calificando su estado de i Qô -yio posee aquel señor, |
grava. |  Muchas personas dudaban de la veroci-
Deapuéa de carado pasó a su domicilio. |  ¿gj lelato, al menos en todas sus par- 
R l& o.—En la calle de Pozos Dulce; tes, por parecerles incomprensible que el 
cuestionaron hoy Antonio Domínguez Bel- j criminal vaya diciendo su nombre al prime- 
tran, Antonio Portillo Caparrós y un tal aro que tropieza.
Francisco Maresca, que habita en la calle |  Los que así piensan creen ver en todo es- 
de.la Jara i I to una astucia de Salvador Marín ó sus
Los dos últimos, provistos de sus co-l cómplices, caso de que los tenga, paraes- 
rrespondientes armas de fuego, bidé ronsef quivar las persecuciones deque es objeto 
tres disparos, haciendo blanco uoo de los Mando una pista falsa á sus perseguidores, 
tiros en Antonio Portillo. I La especie ho parece muy infundada
Conducido á la casa de socorro del dis-f por juzgar cosa fácil que alguien, por sobra 
trito de la Alameda, la curaron de primera | de inocencia ó de maldad, pues eu este ca­
so, como en tantos otros, los extremos se 
tocan, se baya prestado á la farsa. ]
íó s  que conceden crédito al relato de ¡
F]i® snpa® B to.—̂ Ên la Alcaldía, de 
Antequera ha quedado expuesto al público 
, para oir réclamáoionei, el proyecto de pre 
supaesto respectivo á 1907.
P é o a m o . — Continua recibiendo en 
Ronda sentidos pésames por la pérdida de 
sn hermano don Miguel, nuestro querido 
amigo y correligionario el doctor don José 
Cabrera Loayza
intención ana herida leve en la orrja iz-l 
qnierda, pasando después á presencia del| 
Juzgado instfastor de la Merced, en unión]
FABRICA DE GHOOOIATES
LA ABEJ1
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó cauel .
% Especialidad en cafés tostados y | 
? crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
cay otras procedencias. .... 
m- Tés finos y aromáticos de ̂ China, 
[Ceylan é India.
I Oipfisites Casfclar, 8\._ .
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
DE
NUESTRA S R I. DE LA  VICTORIA
San Patricio, 11.,—Málaga
D R . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de «odas clases. Gonsult» 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
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Carne á gusto dai ooninmidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca odn hueso, la libra 5  rea­
les.—En limpio BupOTior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 18 rs.—Carnero, G 
—¡servicio á doniioilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde laa 
cinco de la mañana hasta laa diez de la izo- 
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en sata casa una libra de carne.
Ha sido agraciada coa el mantón rifs,do 
este mes y qne ha correspondido al nñme> 
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi- 
tanta en calle San Juan, 11.
Especialista en enférniedades de la Piel, 
Tiña, Herpes ea todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, ea 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supusación, no habiénióse p»e-
de la o^pera-ción el 70 por 100, ^
Para evitar g<»';to8 y molestias á los en­
fermo» de f*"_
Uo»** ...era quedan escluAúos, ei epite-« de los labios y uterino.
Consulta 
mero 13.
de 12 á 2, calle Compañía nú-
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__ El Popular se asocia eoü toda sinceridad
Tú á sus familias y las ropas y enseres qué ^  su legitima pena
«odian» , ,
El peligro, la oscuridad de la noche, los 
xelómpagOB, los lamentos délas mujeres y 
niños, formaba un cuadro capaz de estre­
mecer á los espiritas niás duros;
Cerca de las cuatro de la mañana cesó la 
tormenta.Se esperó el día con impaciencia, 
y  éste puso de maniñesto el peligro en que 
quedaba la población y ios daños cansados 
on las casas.
Los lechos de los arroyos se han levan­
tado con la arena arrastrada de los montes 
y  dominan la población* poniéndola en pe­
ligro seguro de ser inundada. Los árboles 
de It» laderas, arrancados de cuajo,y los de 
las vt'gas, sepultados por el desbordamien­
to del rió.- Los maizales, batatares y demás 
plantas, ps.rdidos en su totalidad, répreien-
ECavto.—En Marbella han quedado de­
tenidos en la cárcel Antonio Gala Díaz, Juan 
Oíozco Mérida y Francisco Sánchez Sfn- 
ehez, autores del hurto de unos cuantos 
kilos de uvas del lagar denominado Sania 
Margarita.
B o c o p o to .—En las afueras de Sierra 
de Yeguas ha encontrado la guardia civil 
una escopeta, ignorándose quien pneda ser 
sn dueño.
D o to n o fd n .—En la Colonia de San Pe­
dro ha sido detenido el guarda de la fábrica 
azuearera de aquella, localidad, Diego Fon- 
talva [Sánchez, por sospecha de que sea 
autor ó cómplice del robo de cuatro grifos 
de metal, con un peso aproximado de 50 
kilos, pertenecientes á áqneUa fábrica. 
RoOOoto.—En Eitepona ha sido reca­
tando nn;
Las casas der^ibadasvson.en u  genera v Sfaíeos de Recoso
lidad, de pobres que puedan en la miseria, 
•in ropa, ni muebles,*ní C!̂ nia, ñí hogar, y 
como en casos semejantes se ex­
citamos los sentimientos carita. 
ias personas pudientes de la Capital,
no de Tarifa D. Mareos Núñez de Reinoso.
El semoviente fué hallado en poder de 
José. Raíz Carrásco, quien quedó detenido.
O o b a llo v io  l i i a f A l  vecino 
de Guaro Francisco Rojas Caravante.le han
£ estos desgraciados, el cnal podran man­
dar al Presidente be la Junta nombrada al 
•1 efecto, Don José Rosas González, Alcal­
de de la localidad.
Hallosgoo
£1 patrón de la barquilla San José, Andrés 
Jóáar, encontró ayer en la rada de la Gari- 
hnela tres tablones y una tabla de pino, nn 
canalete de ios que se usan en las huertas, 
yina barrica vacia, un formalete,una palan- 
qnilla y cincuenta calabazas.
Creese que estos efectos procedan de al­
gún ponto inmedUt', habíéndó(os[aiiastia 
dos al mar las fuertes riadas
mayor.
Sospéchááé qdó el autor sea nú hijo del
Rojas.
AxiiiKO»“*~Por carecer de la oportuna 
licencia para su uso, lá guardia civil de An-j 
tequera ha decomisado vayias escopetas I 
propiedad de aquellos vecinos. I
O tro  Fooeaiáo.—La guardia civil de | 
Alcalá del Valle (Cádiz) ha logrado resca­
tar dos cerdos que días pasados fuéronle 
robados á Juana Moncayo Sánchez, vecina 
de Arriate.
Al hacerse cargo de los paquidermos de­
tuvieron los guardias á Sebastián Cantale-
—4N0 has dicho hace un momento q[ue ia etiqueta éstá^ 
ba en el corazón y no en la cunát
—Indudablemente no has querido oir más que esasim- 
prudentes palabras, dichas en un momento de nerviosis­
mo, de que no está exenta tu madre.
—Tu vida, querida mamá, es la prueba más evidente de 
que casándose con un rico no siempre se encuentra la fe» 
licidad.
—Luciano... un caso no significa nada.
—¿No sabes que en medio del lujo se pueden tener gran­
des humillaciones.. humillaciones Intimasj nacidas del 
convencimiento adquirido de haberse unido á una perso­
na con la cual no bay comunicación ni con el alma ni con 
el sentimiento?
—¿Grées tú que tu madre no habría podido entre tantas 
jóvenes bien criadas encontrarte una esposa encantadora, 
rica, de buena familia, que fuera buena é inteligente, dig­
na del amor de un hombre que por su rango y su valer in­
telectual y moral hubiese encontrado la felicidad?
—Al hablar así, reconoces implícitamente que mi felici­
dad era el resultado de las virtudes del corazón, del senti­
miento y de la inteligencia de esa joven y no de su naci­
miento ni de su dote... pues bien, la que yo amo... la seño­
rita Lisón posee todas esas virtudes en el más alto grado.
—¡En el más alto grado! ¿Por qué? i
—Porque sus virtudes se han desarrollado y hecho fuer­
tes en la lucha; porque si las ha recibido al nacer, ha nece­
sitado también valor para conservarlas; porque nadie se 
las ha impuesto ni la ha ayudado para, que las desarrolle 
más que su propia voluntad y su energía, y se puede estar 
seguro de que ellas resistirán todos los envites, saliendo 
victoriosas y sin mancha de todos los asaltos que la vida 
nos tiene reservados á cada uno más ó menos.
—Luciano, me das miedo... ¡Ah!... Ya me lo presumía, 
aunque no queiía creer en ello.
sff-Madre, sé completamente franca y sincera conmigo.
—Siempre lo he sido, y seguiré siéndolo siempre á toda 
costa.
—¿Negarás que la señorita Lisón te era simpática y que 
te había encantado á tí misma, que eres tan difícil de con­
quistar y t^n poco pródiga en tus simpatías y en tu ca® 
riño?
—No puedo negarlo, hijo mío, puesto que es verdad; 
quiero admitir que esa joven posea en el grado que tú 
quieres, en tu pasión de enamorado, todos los méritos que
acabas de enumerar... Ya ves que presento el lado bueno.., 
Pues bien, aun en estas condiciones, te diría aún: Ten cui­
dado donde buscas y sueñas la dicha... la realidad te dará 
quizás una decepción y un desengaño.
—¡Oh!...—dijo el joven con un gesto negativo y apasio­
nado.
—No es de ella de quien dudo en este momento, querido 
hijo mío... es de tí.
—¿De mí?
—Sí, de tí, á quien tus deseos de veinte años no dejan 
campo para ver las consecuencias probables de semejante 
unión... ¿Quién te demuestra que una vez esposo de la se­
ñorita Lisón 6 la pequeña Lisón tendrías valor para so­
portar las sordas burlas del mundo que no tiene corazón, 
casi siempre es malo é incapaz de comprender ciertos ele­
vados sentimientos, cierto desprecio de las leyes, de laa 
costumbres, de los prejuicios que no acepta espontáoea.- 
mente? ¿Quién te asegura que tendrás valor bastante paiú  
desdeñar los comentarios, las miradas impertinentes de laa 
mujeps que recaerán en tu esposa envolviendo en una 
ferocidad implacable á la antigua ramilletera convertida 
en vizcondesa de Naucelle? ^
—Si sucede así, renunciaré al mundo.
—¿Y quién te dice que no te arrepentirás un día? ¿Quién 
te dice que no llegará un momento en que primero en voz 
baja y después á gritos, no lamentes el no haberte casada 
con una de esas con quien no tendrás que temer esto? Y 
que después de indignarte contra estas iojusticias no te 
harás cómplice de ellas?.,. Y que tu mujer por no haberte 
podido dar la felicidad que soñabas con ella, no seria á 1% 
vez desgraciada?
—¡Nunca! Eso sería infame y odioso por mí parte.
_ —¡Bueno! Se lo ocultarías y serías doblemente desgra­
ciado, y si ella tenía corazón y talento, lo conocería aun­
que tú quisieras disimularlo... además, aunque mi segundo 
matrimonio me haya hecho despreciar el dinero, no deja 
este de ser una fuer2;a en este picaro mundo... la señorita 
Li|^n no tiene nada... y tú no serás rico puesto que la fe r- 
túriá de tu padrastro irá á parar á Julieta, y vo pueda de­
jarte bien poco... esta pobreza será un ob> t̂áculo para tn 
carrera, te expondrá á humillaciones  ̂£ abstinencias que
te impedirán tener el rango que-eo^viene á tu  nombre, á
tus costumbres, ^ rqu e J  te des cuenta de ello
estás acostumbrado lujo y á ui^|v¡da cómoda.
**??**!B̂ * ®Cumovido y turbado, ^ r o  no convencidQ, ib^
^ O S  B D IO IO H B S
iBiINOS
I . D O M É S T I C A  BOBINA CSNTBAL 
¡«"iIiÜIéS?* r* nniversalBieiiti para lai ^  laboras da ropa blacea, prandas de rastir y o tr íZ lllm .
CONCENTRADOS
FLORI DA
Sábado 29 de Septiembre de' 1906
láqninas ”SIN0E8„ para coser
~¥---:"7 ------ - -M... , .■::r:.T-3Tr~̂ :=aasŝ S*ggBPMwpwMMWWMWMlBWB——
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS
a r r n r r ^ r .  S C H W A R T Z :  G r a n  C a p itá n , 1 4 , C O R D O B A
SUCUESAL en MALAGA: CaUe de GRANADA im ero  126
»«°n»« i. Iw moiiifli í Peseta» 2.60 s®üfc--Píte
C o n c e s io n a r ie s  e a  E s p a f i^ :  ADOOCK y C J»
S -acM isal® »  «aa. X«, 3Pro-?jrlja,cia, ■TVrff é rliit ib-ib,WAV. A J:!! A -■ ^X A IiA iilA , 1 ,; AMKel, 1
8 , S<MS2iai: S
PAPEL P ü
E ú  la  im p ren ta  d e  e s te  d ia n e
@8 ¥ e a d e  p e r  a rro b a s .
 ̂ «•»►*>-ana..«R-V.̂ SiuifM a é ! ^
^ D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M í T A C I O N E S ”
L a  E m u lsión  M a rfil a
S i e m p r e  José María Monioya, Médico 4 :°’detl¿eal ^ospiialidel Buen §uc?so.  ̂ .
¡i. Certifigo: Que habieñ'dofempleado ;ennla consulta‘̂ piIblica d'el Reaí- ' 
'Hospital del Buen Suceso da E m u ls ió n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  Me 
.podido aprecia,r los resultados .'beneficiosos obtenidos-en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri- 
mer periodo de la tuberculosisjplmonar, y.muy^especialmenf^enlas afee-! ■ 
ciones óseas, tubferóülosas. , i
; >, Y para qué conste, y  á1>eticipii^l
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á u l l e a
dé las máa acreditadas íábrioas inglesas, francesas ybelffss
• • ■ i * . ................ arroba 0,70 p S Í :Portland » (negro y claro)......................... o.90 .
» extra (blanco) . • ..................... .... ,
ir, irr,:, a pavimentos. . . . i ’ ICal HidránUoa. . . . • . ; ......................... p’gg *
P o p  w a g o n e s  p r e c io s  e s p e c ia le s
y L e rS °* ' *“ “ ' í " '  “  “ “ “  »«»
Jo R é  c tu lz  R u b lo  -  H u e r to  d o l  C o n d a , 1 2 ~ M á lp g «
A donüoiliQ, portes arreglados.- Se venden saobs vacíos '
T a l l e r  d e  C o n s t r u c c i ó n
DE
J U A N  G A L L E G O
C E R E Z U E L A , 2
S e co n a tru y en  to d a  c la se  d e m a q u in a ria  y  
Domba,8 p ara  e levar  e l a g u a  á  lo s  p iso s  h a sta  
v e in t ic in c o  m etros d e a ltu ra .
f i U N  T R I U N F O  C I E Ñ t I F I c 'o I
REJUVENAL
Fórmula del «Insfitut de Physiologie et Botanique^
írn eRnt r̂ifírn en el miimin rmo   ^ ̂ M/DX u>yüLuvvya v JjOZuTIZOUB̂Unico especifico en el mundo que borra ppr completo las ariueas de! 
rostro; conserva expléndidamente la belleza y prolonea la íuventnd 
Precio dal frasco: SIETE pesetas.
Todo f«s,co vá envuelto en ún prospecto con explicaciones en 
espai.iol.--Representant0 en Málaga: tDon Gaspar Romero v Cam 
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral. y uam
K E JIJT E JÍ AL sé enviará franco de porte, remitiendo v «:o 
pesetas en letra de fácil cobro.-R® JUVÍJUÍAL se halla ÍS venta 
«n laa principales perfumerías y farmacias de esta canital
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas natural es, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu-" 
nica los ardores y lozanías de la má» 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo Ifbíeyf' 
WOSi1iah@. Los internos ¿ ño produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid HisS&yl 
MpSfmaEé, á 5; pesetas en todá^ la® 
boticas dé España. De venta en Mála- 
farmacias de D. Félix Pérez Sou«- 
^rón. Granada, 42 y  44, y de D . j  
Bautista Canálésj Compañía, 15, y en í 
todas lâ s botica^ bien surtidas dé la ; 
capitál y  de la isróvincia.—¡Süpriemo] 
Éhtámieñto por el .que s® consigue lal 
ITfJ», P^igrol f
VlBíO'DE'B’AYAíSD les dará con seauridjíd' f̂e I
Deoóaito.eirH:oda8Nla8 íar^ âdas.—CO- LLIN ©t CA’Paria.'
IBIZCOSI
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidor, Pasaje de Monsáíve núm. 2, en 
calle de Compañía.
, PARA .P r p l E ' t ó c S : ÜRIRARjAS
S A N D A L O ’ P I Z AM l t  p e s e t a s  '
t« E^pciíoltín ° de oro en
macia déi Ôr PI2A.“pfJlv̂ i similares.-Frasco 14 fekUa.-P4r-
América., Se rEmitejl por*"corr J  eatíc%S Españt y
Nnfe ■
mejores resuliSos qL^hi3ílÍN D A L^^^ rimbombantes, ha podido alcanzar
tiú LA. SBfiOfiíííA iiiSÓíí
á responder á su madre, cuando de repente se sintieron 
en la calle dos agudos gritos de angustia, casi de agonía 
seguidos d̂ e un gran tumulto, precipitándose en derredor 
de un accidente.
La señora de Naucelle se puso de pie sobresaltada, más 
pálida que una muerta, dirigiéndose precipitadamente ha­
cia la ventana, levantando el visillo.
Luciano la había seguido.
j  apercibieron en el momento á una joven
-% en el suelo, que trataban de recoger de entre los
' » -■ vpies de un caballo enganchado á un cabriolé
—¡.Tulietal—exclamó kseñora de Naucelle.
—¡Lisónl—balbuceó Luciano casi loco de terror y des- 
espeiación. ^
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\
olvida uno de que es encantadora, para'no 
decir m ver más que esto: iqué buena esl
“ladre, oyendo
enternecida y á su pesar aquella descripción.
Cho apénas tiene diecio^,
í s u  v íL  h f Luciano con gran entusiasmo,
1 ®ido una lucha continua y cruel contra ©1 
familia, críajla sin saber cómo ni 
luchando con lasheeesidadesdéla existencia 
desde la cuns; obligada á combatir sin descanso y sin apo-
necesitaba todos
los días para vivir, ha sufrido todas estas pruebas sin des- 
mayar, permaneciendo honrada,buena y caritativa y siém* 
pre dispuesta á socorrerá los demás; siempre valerosa y 
modesta, huyendo del ruido y del trato que su h e r S r a
su pobreza y su aislamiento pudieran proporcionarla. ' 
--iLa señorita Lisónl-inteFrumpíó la c6ndesa. 
retrato la has conocido, el
miéñdoío^^^^^ sospechaba y p resen tía este aiuor, te- 
•—iP o r  qué temerle?
quéf .Lo mismo que yo lo sabes, comprendiéndo­
lo como yo, ¿estarías si no tan emocionado? Si no fuera
foven D é r tS if i? « “I T “ ? ®‘ ®® l™tas« d® una^ laclase enqüe has nacido, que es
úaicaimmte-^^^ escoger compañera, me habríais dicho 
ellS’**̂ ” ^  ̂ “ladre, amo á la señorita tal, ¿qué piensas de 
¿Qué puedes reprocharla?
Seré franca contigo, Luciano mío, y te contestaré nó có­
mo madre, sino como mujer experimentada que conocé la r 
vida, sus leyes y sus exigéncias. '¿«o vonoee ía -
—iSus prejuieiosi
—'SUS prejuiciosai quieres. Pero los prejuiciós de todos 
¿n^hacen la ley? ¿Y no estamos todos obligados á ísufrir-
- ¿ P e r o  y Bi no se participa de ello Ó se les desprecia?
-¿Q uién comprenderá, quién admitirá que Luciano víz-
conüe de Naucelle, próxima á ser oficial de la marina fran­
cesa pudiendo aspirar á la mano de las más ricas y mL, 
nobles herederas vaya á buscar en una boharclíüa á una 
ck T  nacida en la última clase de la
30
pára y pasas y
aobleip fariña» pava barriles de vino» con arco» dé h íem  ó dé 
ca^año 86 venden á precioé ecbnómícús.
1̂  Darán razón loa Sie». Hijo» y Nieto de P. Ramo» T é ll^ z .-p .
T é r o L i e n o - L a z a
Madtcámento especial de la p.rt* 
mera denOclón., Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las .encías Prsvisns los accidentes 
de la» dontJclones difíciles.
iré VEfiTA E» US FASBACIAS
A l pos snay-or: S . ÉA SA  
Laboratorio Químico 
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Se encuaderna el tbmp 
4e «Los tres Mosquefe- 
ros»^y «JEl conde 4 e Mon- 
,| .tecristo», con bonita cu- 
I bierta impresa á dos tin  ̂
tas.
Gülirde Sao TeImonle.it
i S ó  óon faeefoxian  toF«-
gaeros Kistsníá moderno y do
lajo, aparatos, pierna» 
da oíase etc , etc,
Gallé del Oarihén 88, pi»o 8.®
L A  v it íc o l a  C A T A U N A
Traspaso
Establecimiento con existen.
vairioiI oia de loza, puadro» y  I objetos:I Mármoles, 37.
D i r e c t o r  p r o p i e t a r i o :  F r a a c i s í ío  C a s e l la s
ea 1876. -Ptémi&da con nueve medallas dé oro, 
plata, bronce y grande» Dipldmáé de Pid^reíO y Mérito ~P ii-
ei Gobierno Francés,
en el Concurso Internacíoaal de Aueb, 1902. ^  ’
.  ̂Grandes y aoreditádísimos criaderos de vides aúierics na» usr- 
féctameníe, seleccionada». Lo» mái antigubé ó im^¿riaute»^l, 
España. Seccionas especiales para la ExpojrUción.—Qepas inger-
lervapfS*/^*® exquisitos, regalos, e&ba/que. cob-
Stryación.y para vino» selectos.—Cultivo en inacelas por proce- 
d im ^ to  práetíco- y exclusivo ¿é la Catea.-Cáído B o S I s  
Medalla de Oro, Murcia 1904. 11 mejor producto para 
ombatir el Míldiu.—Azufre soJuble Campágne.—Paíverizadores 
automatices Musaíori.—Guano de Pesiado «The Btig», CalcL
J ,:' . S9'.'voad.on
I  ^ r ta »  y^sBtanas de varisf 
m íes enbneniMio. Galle del t Gister num. 13,
dos de absoluta, solté ros: qué
no excedan de 35 añbs, y éé
«nílí® / pasa jeros pá ra los va  ̂
ffirrera dle Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
«f« iniorm cií Compa­
ñía, 18. Parador del General.
metros para aaab máquinas'pm
li .« ,  lpg.,t<._., «eMlHo, m oa^o. A  viHeuli™ y V a t a S tT ’ uuerjaos ue Viticultura y jardinería.
—Proveedor da los principáles Géntros, Cámaras Agricólas Sin-
.«•J**iPAío.U© d a  
una industria yá establecida 
® capital y de
bomta utiadad, se nepesjta so­
cio comanditario con 20 ó 25 
mil pesetas.
don Rafael
i®a «stóu iía^ o .—TodasfanciopiBS digestivas se restableceji ep algunos díaS' coa el
E L IX iR  @ R E ^■JV̂flriVA: Ülcí lo .!•'__...  ̂ '
«*aa psfanáa  
®«Pal.ncm propi.
Plaza 4'a la^Aurora, íiúm, 9,
digestivo. Es la préí>aráoión digestiva más 
«odo el mundo. Deposito en todas lás fennaciaé 
Coiaita &ik 0 .\
conocida en
J ó v a it  daaasi:




Lâ  esquelas niortuQiiaiá s(̂  fpcibeij 
para su mserctóu hasta las cuatro de la 
luat^ugada en esta Aííiuí uiátraciép.
J lo ía s  ñtilés^
K alquilan rdguuaa babita- 
esta Adminis-
tracaón m í ormaiA».
Se traspasa
 ̂ Alfarería y, Tejar con 
I aopoBo^os para ar abas i artes. 
 ̂ ardenejo déU(joal,
9 7 Da Icea
27. N6 se admitan coi '̂edóréSi
Déldía29: ,
Présupuesto carcelário de Archidoná. 
—Edicto» de distintas alcaldías. 
dg‘j¿^^®®Sí»fía registráda en ía provincia
—Edicto» y requisUorias de diverio» iuz-í gaa<̂ .
.C ® m ® jS L t@ F Í0 «  /
_ iSaaaadacifin obtenida en el día de la fe­
cha por lo? conceptos signientes:^
Por inhumaeíonós, 47 pesetas.
Por permaneaoiasi OD.
Por exhumaciones, 00.
f  oSsI, 47,00 pesetas.
ê»®» zasríMeadas'éa el día 27:
® tcrasfab 0S»o* 3,797 MlfeB 
000 gramos, pesetas879,70,
38 lanar y «abrió, peso 484 bíIoB 750 fm  - sos,; peseta*, 19,39. ■ ‘»u
19 «®rdo», paso. IA89 kil©* .008 sraaífia' feactas 129,51. p uj« grsasaB,
Í . I?0»orñ72OkiiloB 750 
#oí¿,l'r««»adsdGt pesetas* 528,60,' '
aiaaw-
■ W b a s í - v a i í ü o í f t S *
|»rómetrQt a ltea  medS: 7#^^^ '
Ifemperatára nñidmá. iCLB /  '
Idéin máxima, 25,7. 7
Oireeeidn del viento, S.O, /
Kstadó de! cielo, Iloriorido
codea muehof
, señor; soy la primer  ̂ de 1» cla»e. 
énírfa'íSi hija mía, y ten
llega á ser hombre de provcíchó.
Entre smigos: * *
« « t t l o f  “  “ •  “ »í*' «®
g® «ñ antomióvil, una 
habiUdad  ̂ «on la más perfecta
»..
Lsido én un folletfnr
M e n e a d o  d e  p a s a s
He aquí los precios actualba del merca­
do de pasas:;
hechura
de*ii©í ® ®*i»ha pensatiiro y míldecía sn 
* (detuvo.







 ̂ .’ eñracímÍ d a s '
Imperial. , . . . .  
Royaox. , , . . .* [ *
Cuartas. , , .  , . * j *
Qainta». í . . . ]
Mejor̂  corriente alto . ! [ 
Idem ídem’bajo . . . [ ’
: g r a n o s* ’
Reviso . . . . . .
Medió reviso . . , ] V | 
Aseado .  ̂ .
Corriente» . . , 1 | |











m a r c a s
para csja», b f  ibes ate., etc., Tomás Heie- 
dia la y Vendeja ia.-Málaga.
teatro  CERVANTES -a
i  “  ?o ** I***»” ®*-
T»ileS»d«í ,  cinom .tójtíí,,  d .
do el Dr. Posada» r̂ hncien-
de electricidad, magnétb
Entrada genéraí, 20 c óntimo*^*^**
teatro  LARÁ.-t í ííf 'P f*  .  ,cinematógrafo. ■*bmpafiia cómica y
A la» 10 112.—«V A*iA •' ̂  •
En cada sección
dro» cinematográfxcos '̂ *̂ ^̂ **̂ *̂  *<116» cua- , 
d .fís!* ’’****”**'®*''»- 20 á i W .o . ;  V i :
